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Über die Probleme der Physiognomik und Schädellehre 
in der “Vorlesung über Ästhetik (1820/21)” Hegels 
▼ᕝ㻌 ఀ⧊ 1 
ISHIKAWA Iori
䠍㻌 䛿䛨䜑䛻 
䛄⢭⚄⌧㇟Ꮫ䛅䛂ほᐹ䛩䜛⌮ᛶ䛃䛾❶ 2䛷䚸䝦䞊䝀
䝹䛿䚸䝷䞊䝣䜯䞊䝍䞊䛾ே┦Ꮫ 3䛸䜺䝹䛾㢌⵹ㄽ 4䛸
䜢ᵕ⋢䛻ᣲ䛢䚸ᚭᗏⓗ䛻ᢈุ䛩䜛䚹 
ほᐹ䛩䜛⌮ᛶ䛿䛂᭷ᶵయ䛃䜢ほᐹ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹
᭷ᶵయ䛸䛿⏕࿨䛷䛒䜚䚸⏕䛝䛶䛔䜛ಶయ䛺䛔䛧䛿ಶ
ே䛷䛒䜛䚹䛰䛜䚸ಶయ䛿䛂ព㆑䛾㐠ື䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣
䛸䛸䚸⌧㇟䛩䜛⌧ᐇែ䛾ᅛᐃ䛧䛯Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛸䛔䛖
䛣䛸䛃(PhG.243f.=GW09.172)䛸䛻஧㔜໬䛧䛶䛔䜛䚹
䛂⚾䛃䛸䛔䛖ಶయ䛿⮬ᕫព㆑䛾㐠ື䛷䛒䜚䛴䛴䚸ྠ
᫬䛻㌟య䛸䛔䛖ᅛᐃ䛧䛯Ꮡᅾ䛷䜒䛒䜛䚹䛔䜟䜀䚸㌟
య䛿ಶయ䛾䛂⾲⌧䛃䛷䛒䛳䛶䚸䛂グྕ䛃䛷䛒䜛
䠄PhG.244=GW09.172䠅䚹ே┦Ꮫ䜒㢌⵹ㄽ䜒䚸⾲⌧
䛥䜜䚸እ䛻⌧䜜ฟ䛯ఱ䛛䛻╔┠䛧䚸䛣䜜䜢ෆ㠃䜢
㢮᥎䛩䜛䛯䜑䛾ᡭ䛜䛛䜚䛷䛒䜛䛂グྕ䛃䛸䜏䛺䛧䚸䛭
䛣䛛䜙㐳䛳䛶䚸䛣䜜䜙䜢⾲⌧䛧䛶䛔䜛ᙜ䛾ാ䛝䛷䛒
䜛⮬ᕫព㆑䜢ᢕᥱ䛧䜘䛖䛸䛩䜛䛂Ꮫၥ䛃䛷䛒䜛䚹ே┦
Ꮫ䛻䛸䛳䛶䛾ᡭ䛜䛛䜚䛿⾲᝟䛷䛒䜚䚸㢌⵹ㄽ䛻䛸䛳
䛶䛾䛭䜜䛿㢌㦵䛾ᙧ≧䛷䛒䜛 5䚹 
ே┦Ꮫ䛿䚸䛒䜛≉ᐃ䛾⾲᝟䜢⮬ᕫព㆑䛾≉ᐃ
䛾㐠ື䛸㛵ಀ䛵䛡䜛䚹㢸䜑䛳㠃䜢䛧䛶䛔䜜䜀䚸ᛣ䛳
䛶䛔䜛➼䚻䚹䛧䛛䛧䚸ⱞ③䜢䛣䜙䛘䛶䛔䜛䛛䜙㢸䜑䛳
㠃䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹㢸䜑䛳㠃䛸ᛣ䜚䛾㛫
䛻䛿ᚲ↛ᛶ䛜䛺䛔䚹䛣䜜䜢䛂ἲ๎䛃䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛺䜙䚸
䛣䛖䛧䛯ἲ๎䛿䛂ᛮ䛔௜䛝(=Meynen)䛃 (PhG.256= 
GW09.178)䛻㐣䛞䛺䛔䚹䛂ṓ䛾ᕷ䛜᮶䜛䛸䛔䛴䜒㞵
䛜㝆䜛䚸䛸㟢ኳၟ䛜ゝ䛔䚸Ὑ℆≀䜢ᖸ䛩䛸䛔䛴䜒㞵
䛜㝆䜛䚸䛸୺፬䛜ゝ䛖䛃(ebenda)䛾䛸኱ᕪ䛾䛺䛔ᛮ
䛔௜䛝䛷䛒䜛䚹 
୍᪉䚸㢌⵹ㄽ䛿䚸リస䜔ẅே䜔✼┐䜢㢌⵹㦵
䛾≉ᐃ䛾ᙧ≧䚸㝯㉳䜔㝗ἐ䛻⤖䜃௜䛡䛶ㄝ᫂䛩
䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛣䜜䜒䜎䛯᜛ពⓗ䛷䛒䜛䚹㢌⵹㦵䛾䛹䜣
䛺❑䜏䜔㝯㉳䜒ẅே䛸⤖䜃௜䛡䛖䜛䛰䜝䛖䛧䚸䛂ẅ
ே⪅䛜୍䛴䛾㝯㉳䛸୍䛴䛾❑䜏䛧䛛ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔
䜟䛡䛷䜒䛺䛔䛃(PhG.272=GW09.186)䛛䜙䛷䛒䜛䚹
䛂䛒䜛ே㛫䛻䜐䛛䛳䛶䚸䛄䛚๓䛿䠄䛚๓䛾ෆⓗ䛺䜒
䛾䛿䠅䛣䛖䛧䛯䜒䛾䛰䚹䛺䛬䛺䜙䚸䛚๓䛾㦵䛜䛭䛖䛧
䛯ᛶ≧䜢䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛰䛅䛸ゝ䛳䛯䛸䛩䜜䜀䚸䛣䜜䛿䚸
⚾䛜㦵䜢䛚๓䛾⌧ᐇែ䛸䜏䛺䛩䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䜋䛛
䛺䜙䛺䛔䛃(PhG.277=GW.188)䚹䛩䛺䜟䛱䚸䛂⢭⚄䛾
Ꮡᅾ䛿㦵䛷䛒䜛䛃(PhG.282=GW09.190䠅䛸䛺䜛䚹 
ே┦Ꮫ⪅䛾ᶓ䛳㠃䛿ᙇ䜚㣕䜀䛩䜉䛧䚸㢌⵹ㄽ⪅
䛾⬻ኳ䛿䛛䛱๭䜛䜉䛧(PhG.277=GW09.188)䚸䛸䜎
䛷䝦䞊䝀䝹䛿㠀㞴䛩䜛䛜䚸ぢ䛘䛦䜛ෆ䛺䜛ᮏ㉁䛿
እ㠃䛻⌧㇟䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛾ᛮ᝿䛿ᐇ䛻䛧䜆䛸䛔䚹䜺
䝹䛿ኻព䛾䛖䛱䛻ୡ䜢ཤ䛳䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᙼ䛾
Ṛཤ䛛䜙༙ୡ⣖௨ୖ䜒ᚋ䛾୰Ụ඙Ẹ䜎䛷䜒䛜䜺䝹
䛻ゝཬ䛧䛶䛔䜛 6䚹䜽䝺䝑䝏䝬䞊7䜢⤒䛶ᙜ⠇䛾䛔䜟
䜖䜛⬻⛉Ꮫ䛻⮳䜛䜎䛷䚸እ䛻⌧㇟䛧䛯䛒䜜䛣䜜䛛䜙
ෆ㠃䛾ᮏ㉁䜢⪃ᐹ䛩䜛ఝ㠀䛂Ꮫၥ䛃䛻䛿஦Ḟ䛛䛺
䛔䚹䛧䛛䜒䚸ၥ㢟䛺䛾䛿䚸䛣䛖䛧䛯Ⓨ᝿䛿ᐜ᫆䛻䚸㌟
య➼䛾እᙧ䛛䜙ಶே䛒䜛䛔䛿≉ᐃ䛾ே㛫㞟ᅋ䛾
ෆ㠃䛾ඃຎ䜢ㄽ䛨䜛䛸䛔䛖ᕪูⓗ䛺㆟ㄽ䜈䛸ᣑ኱
䛩䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹 
䛧䛛䛧䚸䛣䛖䛧䛯ヨ䜏䛿ᚲ↛ⓗ䛻ኻᩋ䛩䜛䚹䛭䜒
䛭䜒䚸⌮ᛶ䠄䠙䜹䞁䝖ⓗ⌮ᛶ䠅䛜⮬ᕫព㆑䛾㐠ື䛾
⤖ᯝ䛸䛧䛶䛾⌧㇟䛾ഃ䛛䜙⮬ᕫព㆑䛾㐠ື䛭䛾䜒
䛾䛻㏕䜝䛖䛸䛩䜛䛾䛿䚸⮬ᕫព㆑䛾㐠ື䜢┤᥋ᤊ
䛘䜛䛣䛸䛜⌮ᛶ䛻䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛛䜙䛰䚹⌮ᛶ䛿⌧
㇟⏺䛻䛾䜏䛛䛛䜟䜛䛾䛷䛒䛳䛶䚸䛭䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛
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ヘーゲルの『美学講義（1820/21）』における人相学と頭蓋論をめぐる諸問題
䠎䠉䠏㻌 ⱁ⾡䛾✲ᴟ┠ⓗ
䠎䠉䠐㻌 ⱁ⾡䛾୕ศ㢮
 
 
䛿䛪䛾ཿᬛ⏺䛿せㄳ䛥䜜䜛䛧䛛䛺䛔䚹ྠᵝ䛻䚸⌮
ᛶ䛜ほᐹ䛷䛝䜛䛾䛿⌧㇟⏺䛻⌧䜜ฟ䛯⮬ᕫព㆑
䛾グྕ䛰䛡䛷䛒䜚䚸⾲⌧䛥䜜䛯⮬ᕫព㆑䛰䛡䛷䛒
䛳䛶䚸⮬ᕫព㆑䛭䜜⮬య䛿せㄳ䛥䜜䜛䛻䛸䛹䜎䜛䚹
䛂ෆ䛺䜛䜒䛾䛾እ䜈䛾⾲⌧䛃䛸䛔䛖ᛮ⪃ᯟ⤌䜏⮬య
䛜䚸䜹䞁䝖ⓗ䛺⌮ᛶ䛾㝈⏺䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹䛭䜜䛰䛛
䜙䛣䛭䚸䛄⢭⚄⌧㇟Ꮫ䛅䛻䛚䛔䛶䛿䚸⌮ᛶ䛿ほᐹ䛛
䜙⾜Ⅽ䜈䛸䚸⮬ᕫ㐠ື䛻䜘䜛⮬ᕫᐇ⌧䜈䛸ྥ䛛䜟
䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹 
䛰䛜䚸䛭䜒䛭䜒䛾⪃ᐹᑐ㇟䛜䚸⾲⌧䛥䜜䛯䜒䛾䛾
ឤᛶⓗ䛺ㄆ㆑䛷䛒䜛⨾Ꮫ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䛾ၥ㢟䛿
䛹䛾䜘䛖䛺ᒎ㛤䜢ぢ䜛䛾䛷䛒䜝䛖䛛䠛㻌 ᮏ✏䛿䚸
1820/21 ᖺ䛾෤Ꮫᮇ䛻䝧䝹䝸䞁኱Ꮫ䛷⾜䜟䜜䛯䝦
䞊䝀䝹䛾⨾Ꮫㅮ⩏䛾Ꮫ⏕䛻䜘䜛➹グ㘓䜢䜒䛸䛻䚸
䝦䞊䝀䝹䛜䛣䛾ၥ㢟䛸䛹䛾䜘䛖䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛛䜢⪃
ᐹ䛩䜛䚹䛄⢭⚄⌧㇟Ꮫ䛅䛻䛚䛡䜛䝷䞊䝣䜯䞊䝍䞊䛸䜺
䝹䛻௦䜟䛳䛶⨾Ꮫㅮ⩏䛷ၥ㢟䛸䛺䜛䛾䛿䚸䞂䜱䞁䜿
䝹䝬䞁䛷䛒䜚䚸䜹䞁䝟䞊䛷䛒䜛䚹 
䠎㻌 1820/21ᖺ䛾⨾Ꮫㅮ⩏ 
䠎䠉䠍㻌 ㅮ⩏㘓䛻䛴䛔䛶 
䝦䞊䝀䝹䛿䚸⏕ᾭ䛻 5 ᅇ䚸⨾Ꮫ䜢ㅮ⩏䛧䛯䚹➨
୍ᅇ䛿 1818 ᖺኟᏛᮇ䛻䝝䜲䝕䝹䝧䝹䜽኱Ꮫ䛷䚸
䛭䜜௨ᚋ䛿䛩䜉䛶䝧䝹䝸䞁኱Ꮫ䛷䚸1820/21 ᖺ෤
Ꮫᮇ䚸1823ᖺኟᏛᮇ䚸1826ᖺኟᏛᮇ䚸1828/29ᖺ
෤Ꮫᮇ䛻㛤ㅮ䛥䜜䛯䚹䛣䜜䜙䛾ㅮ⩏䛾䛯䜑䛾䝦䞊
䝀䝹⮬➹䛾䝜䞊䝖㢮䛿䛩䜉䛶ᩓ㐓䛧䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䚹
ṧ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛿䚸ㅮ⩏䛻ฟᖍ䛧䛯Ꮫ⏕䛻䜘䜛➹
グ㘓䛾䜏䛷䚸⌧ᅾ䚸หᮏ䛷ㄞ䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿䚸
1820/21ᖺ䚸1823ᖺ䚸1826ᖺ䛾ㅮ⩏㘓䚸ィ 4Ⅼ䛷
䛒䜛 8䚹 
ㄞ䜐䛣䛸䛜ྍ⬟䛺䛣䜜䜙䛾ㅮ⩏㘓䛛䜙䛷䜒┤䛱
䛻䜟䛛䜛䛾䛿䚸䝦䞊䝀䝹䛾Ṛᚋ┤䛱䛻⦅㞟䛾ጞ䜎
䛳䛯ᪧ඲㞟∧䚸䛚䜘䜃䜾䝻䝘䞊∧඲㞟䛻཰䜑䜙䜜
䛯䛔䜟䜖䜛䛄⨾Ꮫㅮ⩏䛅䛜䚸⦅⪅䛷䛒䜛䝩䝖䞊䛾ᨵ
❠䛻㏆䛔௦≀䛷䛒䜛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛧䛛䜒䚸䝩䝖
䞊䛿䛭䛾➨஧∧䜎䛷ฟ䛧䛶䛔䜛 9䚹⌧ᅾὶ㏻䛧䛶䛔
䜛䝩䝖䞊∧䛾䛄⨾Ꮫㅮ⩏䛅䛿䛣䛾➨஧∧䛻ᇶ䛵䛟䚹 
䝩䝖䞊䛿䚸ึ∧䜈䛾ᗎᩥ䛷 10䚸(1) 1818ᖺ䛾ㅮ⩏
ⲡ✏䛿䚸1820 ᖺ 10 ᭶䛻䛿඲㠃ⓗ䛻ᨵ✏䛥䜜䚸(2) 
䛣䜜௨ᚋ䛾ㅮ⩏䛿ᨵ✏䛥䜜䛯䛣䛾ⲡ✏䛻ᇶ䛵䛔䛶
⾜䜟䜜䚸(3) ᚋ䛾ㅮ⩏䛷䛾㏣ຍ䛿ⲡ✏䛾వⓑ䛻䜃
䛳䛧䜚䛸᭩䛝䛣䜎䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸(4) 㔜኱䛺ኚ᭦䛿ู
⣬䛻᭩䛛䜜䛶䛣䛾ⲡ✏䛾㛫䛻ᣳ䜏㎸䜎䜜䛯䚸䛸䛧
䛶䛔䜛䚹䛸䛿䛔䛘䚸䛣䜜䜙䛾ⲡ✏䛿䛩䜉䛶ᩓ㐓䛧䛶
䛔䜛䚹䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䝩䝖䞊∧䛻䛚䛡䜛୕㒊ᵓᡂ
䛿䚸1826 ᖺ䛻⮳䜛䜎䛷䛿☜ᐇ䛻஧㒊ᵓᡂ䛷䛒䛳䛯
䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹1820/21 ᖺㅮ⩏㘓䛿䚸䛭䛾⑞㊧䜢ఏ
䛘䜛⌧Ꮡ䛩䜛᭱ྂ䛾㈨ᩱ䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䛒
䜛䚹 
䠎䠉䠎㻌 ⮬↛⨾䛾㝖እ 
ᵓᡂ䜢ぢ䜛䛯䜑䛾౽ᐅ䛻䚸䝩䝖䞊➨஧∧䛻ᇶ䛵
䛟 Suhrkamp ♫∧ⴭస㞟➨ 13 ᕳ-15 ᕳ䛸 1820/21
ᖺㅮ⩏㘓䛸䛾ᑐ↷⾲䜢ᕳᮎ䛻ᥖ㍕䛧䛶䛚䛟䚹 
䜎䛪䚸䛂ᗎㄽ䛃䛻䛚䛔䛶䚸⨾Ꮫ䛾ᑐ㇟䛜ⱁ⾡⨾䛷
䛒䛳䛶䚸⮬↛⨾䛿᤼㝖䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᐉゝ䛥䜜䜛(Äst. 
21)䚹⮬↛⨾䛾᤼㝖䛿䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫ䛾≉㉁䜢䛺䛩䚹
䛭䛾䛖䛘䛷䚸⨾Ꮫ䛾୺ほⓗ㛵ᚰ䛸ᐈほⓗ㛵ᚰ䛸䛜
ㄝ䛛䜜䜛䚹 
୺ほⓗ㛵ᚰ䛻䛿஧䛴䛒䜚䚸୍䛴䛿సရ䜢ไస䛩
䜛⪅䛻᪉ἲ䜔つ๎䜢ᩍ䛘䜛䜒䛾(Äst.21f.)䚸䜒䛖୍䛴
䛿䚸సရ䜢ほ䜛ഃ䛾㊃࿡䛾㝡෬䛻䛛䛛䜟䜛䜒䛾
(Äst.22)䛷䛒䜛䚹18 ୡ⣖䛾⨾Ꮫ䛜┠ᣦ䛧䛯䛾䛿ᚋ
⪅䛷䛒䛳䛯䚹䝦䞊䝀䝹䜒䜎䛯䚸୺ほⓗ㛵ᚰ䛻㛵䛧䛶
䛿ᚋ⪅䛾᪉䜢⨾Ꮫ䛾ㄢ㢟䛸䛩䜛䚹䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸
18 ୡ⣖䛾⨾Ꮫ䛜ᑐ㇟䛾୍䛴䛻ᩘ䛘䛶䛔䛯⮬↛⨾
䜢䚸䝦䞊䝀䝹䛿᤼㝖䛩䜛䚹 
䛭䛾⌮⏤䛿䚸➨୍㒊䛂୍⯡㒊㛛䛃䛾➨୍❶䛂ⱁ⾡
䛾୍⯡㒊㛛䛃䛷ヲㄽ䛥䜜䜛䚹⮬↛䚸䛸䜚䜟䛡⏕≀䛿
䛺䜛䜋䛹⨾䛧䛔䛜䚸ಶయ䛸䛧䛶䛾⏕≀䛻䛿ᑑ࿨䛜䛒
䜛䚹⏕≀䛾⨾䛿䛣䜜䜢㉸䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹⨾䛷
䛿䛒䛳䛶䜒䚸䛣䛾⨾䛿ไ㝈䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛂⏕≀
䛾ᬑ㐢ᛶ䛸䛿䚸ᬑ㐢ⓗ䛺άື䛺䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᬑ㐢
ᛶ䛜⏕≀䛻䛚䛔䛶཯᚟䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛻㐣䛞
䛺䛔䚹ಶูⓗ䛺䜒䛾䛿Ọ⥆䛫䛪䚸Ṛ䜈䛸⛣⾜䛩䜛䚹
ಶูⓗ䛺䜒䛾䛿䚸䛭䜜䛰䛡䛷⊂❧䛧䛶ᬑ㐢ⓗ䛺㢮
䛸ᑐ❧䛧䛶䛚䜚䚸⮬ศ䛾ᒓ䛧䛶䛔䜛㢮䛾ጾຊ䛷䛒䜛
⮬↛䛻ᑐᢠ䛧䛶㋃䜣ᙇ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹䛰䛛䜙ಶ
ูⓗ䛺䜒䛾䛿୍᫬ⓗ䛺䛾䛷䛒䜛䛃(Äst.66f.)䚹⨾䛿
᭷㝈ᛶ䛸Ṛ䜢㉸䛘䜛䜒䛾䛷䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛭䜜
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䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䛾䛿䚸⮬↛䛷䛿䛺䛟⢭⚄䛷䛒䜛䚹䛧䛯
䛜䛳䛶䚸⨾Ꮫ䛾ᑐ㇟䛿⮬↛⨾䛷䛿䛺䛟䚸⢭⚄䛜⏘
ฟ䛩䜛⨾䚸䛩䛺䜟䛱ⱁ⾡సရ䛷䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹 
䛣䛣䛛䜙䛿┤䛱䛻䚸ⱁ⾡䛿⮬↛䛾ᶍೌ䛷䛿䛺䛔䚸
䛸䛔䛖ᛮ᝿䛜ฟ䛶䛟䜛 11䚹䛂ⱁ⾡䛾ᮏ㉁䛿⮬↛䛾ᶍ
ೌ䛷䛒䜛䛜䚸䛣䜜䛻䜘䛳䛶ㄒ䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛿䚸඲䛟
䛾ᙧᘧⓗ䛺㛵ᚰ䛷䛧䛛䛺䛔䛃(Äst.23)䚹ⱁ⾡䛻䜘䛳
䛶䚸ே㛫䛾⬚୰䛻ཤ᮶䛩䜛䛒䜙䜖䜛᝟ឤ䛜ច㉳䛥
䜜䚸䜎䛯䚸⮬䜙䛾⬚䛾ዟ῝䛟䛻䛒䜛ᚰ᝟䜢ព㆑䛥䛫
䜙䜜䜒䛧䜘䛖䛜䚸ⱁ⾡䛜䛣䜜䜢䜒䛯䜙䛩䛾䛿䛂⮬↛䛾ᶍ
ೌ䛻䜘䛳䛶䚸䛩䛺䜟䛱ḭ▇䛻䜘䛳䛶䛷䛒䜛䛃(ebenda)䚹
⨾Ꮫ䛾ᐈほⓗ㛵ᚰ䛻㆟ㄽ䜢ᡠ䛫䜀䚸⮬↛䛾ᶍೌ
䛿䚸䛣䛾㛵ᚰ䛜ၥ㢟䛸䛩䜛ほⅬ䛷䛿䛺䛔䚹䛷䛿䚸ⱁ
⾡䛾✲ᴟ┠ⓗ䛸䛿ఱ䛛䠛 
䠎䠉䠏㻌 ⱁ⾡䛾✲ᴟ┠ⓗ 
䝦䞊䝀䝹䛿ゝ䛖䚹䛂⨾䛿┿䛺䜛䜒䛾䛸ෆⓗ䛻㛵㐃
䛧䛶䛔䜛䛃(Äst.28)䚹䛸䛣䜝䛷䚸䛂┿䛺䜛䜒䛾䛿䛩䜉䛶
䜢ໟᣓ䛩䜛⌮ᛕ䜢䚸ゝ䛔᥮䛘䜜䜀⚄ⓗ䛺䜒䛾䛾ᐃ
⩏䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䛃(Äst.29)䚹䛣䜜䛜䛂┿䛺䜛䜒䛾䛃䛾ᴫ
ᛕ䛾ഃ㠃䛷䛒䜛䚹䛧䛛䜛䛻䚸䛂┿䛺䜛䜒䛾䛿⚄ⓗ䛺䜒
䛾䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛃(Äst.30)䚹䛣䛱䜙䛿䛂┿䛺䜛䜒䛾䛃
䛾ᐇᅾ䠄Realität䠅䛾ഃ㠃䛷䛒䜛䚹ဴᏛⓗ䛻ゝ䛖䛾䛺
䜙䚸䛂┿䛺䜛䜒䛾䛸䛿ᴫᛕ䛸ᐇᅾ䛸䛾⤫୍䛷䛒䜛䛃
(Äst.29)䚹⢭⚄䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䛾䛣䛾୧ഃ㠃䛾⤫୍
䜢▱䜙䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛣䜜䜢▱䜛䛯䜑䛾୕䛴䛾
ᙧែ䛜䚸ⱁ⾡䞉᐀ᩍ䞉ဴᏛ䛷䛒䜛(Äst.33)䚹 
䛣䜜䜙୕⪅䛾㐪䛔䜢䝦䞊䝀䝹䛿ḟ䛾䜘䛖䛻ㄝ᫂
䛩䜛䚹䛂ⱁ⾡䛿⚄ⓗ䛺䜒䛾䚸┿䛺䜛䜒䛾䜢䚸ឤᛶⓗ
┤ほ䛻ᑐ䛧䛶䜒⾲㇟䛻ᑐ䛧䛶䜒䚸䛧䛯䛜䛳䛶䚸䛔䛪
䜜䛾ሙྜ䛷䜒↓፹௓䛺⾲㇟䛾ᙧ䛷ᥥ෗䛩䜛(zur 
Darstellung bringen)䚹᐀ᩍ䛿ⱁ⾡䛸䛿␗䛺䛳䛶䚸୺
ほⓗഃ㠃䜢䛺䛩䚹᐀ᩍ䛾┠ⓗ䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ᑐ
㇟໬䛧䛶⪺䛝▱䜛(kennen)䛾䜏䛺䜙䛪䚸ឤ᝟䛜⚄
ⓗ䛺䜒䛾䜢ឤ䛨(empfinden)䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ෆ㠃䛷
▱䜚(in sich weiß)䚸ឤ᝟䛾ᮏ㉁䛭䜜⮬య䛜⚄ⓗ䛺
䜒䛾䛰䛸ㄆ㆑䛩䜛(erkennen)䛣䛸䛷䛒䜛䛃(ebenda)䚹
᐀ᩍ䛿ᛮ⪃䜔⾲㇟䜔ᛮ᝿䛷ᡃ䚻䜢ᑟ䛟䚹䛣䜜䛜
䛂୺ほⓗഃ㠃䛃䛸࿧䜀䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛾ෆᐇ䛷䛒䜛䚹䛣
䜜䛻཯䛧䛶ⱁ⾡䛜䛂ᐈほⓗ䛃䛷䛒䜛䛾䛿䚸ⱁ⾡䛜⏬
ീ(Bildern)䜢௨䛶䛩䜛䛛䜙䛷䛒䜛(ebenda)䚹ဴᏛ䜒
䜎䛯䚸䛂┿䛺䜛䜒䛾䜢ㄆ㆑䛩䜛䛃䛸䛔䛖つᐃ䜢䜒䛴䚹䛧
䛛䛧䚸䛂ဴᏛ䛿䚸ⱁ⾡䛸᐀ᩍ䛸䛔䛖䚸┿䛺䜛䜒䛾䛜⾲
⌧䛥䜜䜛஧䛴䛾ᙧᘧ䜢⣧໬䛩䜛䚹ဴᏛ䛿┿䛺䜛䜒
䛾䜢ᑐ㇟䛸䛧䚸┿䛺䜛䜒䛾䜢ᡃ䚻䛾ෆഃ䛛䜙⏕䜏ฟ
䛩䛾䛷䛒䜛䛜䚸䛭䜜䛿ᡃ䚻䛾䛖䛱䛻䛩䛷䛻┿䛺䜛䜒
䛾䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛛䜙䛷䛒䜛䛃(Äst.34)䚹䛂ဴᏛ䛾ቃ఩䛿
ᛮᝳ䛷䛒䜛䛛䜙䚸䛭䛾ᑐ㇟䛿ᛮᝳ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
ᛮᝳ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜚䛺䛜䜙ᛮᝳ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸
䛔䛖䛣䛾ቃ఩䛣䛭䛜䚸୍㠃䛷䛿୺ほⓗ䛷䛒䜚䛺䛜䜙
௚㠃䛷䛿ᐈほⓗ䛷䛒䜛䜘䛖䛺⮬ᡃ䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛃
(Äst.34f.)䚹 
ྠ䛨䛣䛸䛿䚸䛂➨୍㒊➨୍⠍㻌 ⱁ⾡䛾୍⯡㒊㛛䛃
䛷䛿ḟ䛾䜘䛖䛻ㄝ᫂䛥䜜䜛䚹䛂ྂ᮶䚸䛒䜙䜖䜛ဴᏛ䛿䚸
┿䛺䜛䜒䛾䜢ㄆ㆑䛧䚸ᴫᛕᢕᥱ䛧䛶䛝䛯䚹┿䛺䜛䜒
䛾䛜ㄆ㆑ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛿䚸⌮ᛶ䛾᰿※ⓗ䛺ಙᛕ
䛷䛒䜛䚹䈈䈈䠄୰␎䠅䈈䈈Ꮫၥ䜢ᢅ䛖㝿䚸ᡃ䚻䛿䚸
䛩䜉䛶䛾䛣䛸䚸䛸䜚䜟䛡┿䛺䜛䜒䛾䛜ᴫᛕᢕᥱྍ⬟
䛷䛒䜚䚸┿䛺䜛䜒䛾䛿ᴫᛕᢕᥱ䛻䜘䛳䛶䛾䜏┿䛷䛒
䜛䛣䛸䜢๓ᥦ䛸䛧䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛸䛣䜝䛷䚸⨾䛿䚸
࿘▱䛾䜘䛖䛻䚸┿䛺䜛䜒䛾䛾⾲⌧䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶
⨾䛿ᴫᛕᢕᥱ䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䜒䛱
䜝䜣⨾䛾㡿ᇦ䛿ᴫᛕ䛾㡿ᇦ䛸䛿䜎䛳䛯䛟␗䛺䜛䜒䛾
䛻┦㐪䛺䛔䚹䛭䜜䛿䚸⨾䛾ᙧᘧ䛜ឤᛶⓗ䛺䜒䛾䛷
䛒䜚䚸ᴫᛕ䛾ᙧᘧ䛿⢭⚄ⓗ䛺䜒䛾䚸ᛮ᝿䛰䛛䜙䛷䛒
䜛䛃(Äst.47)䚹䛩䛺䜟䛱䚸⨾䛸䛿ᴫᛕᢕᥱྍ⬟䛺䚸┿
䛺䜛䜒䛾䛾ឤᛶⓗ䛺⾲⌧䛷䛒䜛䚹⨾Ꮫ䛿䚸䛣䜜䜢༢
䛻ឤᛶⓗ䛻ாཷ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ဴᏛⓗ䛻ᴫᛕᢕ
ᥱ䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
䠎䠉䠐㻌 ⱁ⾡䛾୕ศ㢮 
䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫ䛾≉ᚩ䛾䜒䛖୍䛴䛿䚸ⱁ⾡䜢㇟ᚩ
ⓗ䚸ྂ඾ⓗ䚸䝻䝬䞁ⓗ䛾୕䛴䛻ศ㢮䛩䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹 
㇟ᚩ䛸䛿䚸䛂⮬❧ⓗ䛺እⓗ䛺ᙧែ䜢䛧䛶䛚䜚䛺䛜
䜙䚸䛭䜜䛾ᣢ䛴ព࿡䛻䜘䛳䛶⌮ゎ䛥䜜䜛䜘䛖䛺䜒䛾䛃
(Äst.110)䛷䛒䜛䚹౛䛘䜀䚸䝷䜲䜸䞁䛜䛂ᙉ䛥䛃䜢㇟ᚩ
䛧䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛳䛯ሙྜ䛜䛭䜜䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛂ᙉ
䛥䛃䜢㇟ᚩ䛧䛶䛔䜛䛾䛿䛺䛻䜒䝷䜲䜸䞁䜀䛛䜚䛷䛿䛺
䛔䚹㮖䜒䜎䛯䛂ᙉ䛥䛃䜢㇟ᚩ䛧䛖䜛䚹㇟ᚩ䛻䛿୍⩏ᛶ
䛜䛺䛔䛾䛷䛒䜛䚹㇟ᚩⓗⱁ⾡䛸䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢䚸
䛭䜜䜢㇟ᚩ䛩䜛ఱ䜙䛛䛾እᙧ䛷䜒䛳䛶♧䛭䛖䛸䛩䜛䚹
㇟ᚩⓗⱁ⾡䛿䛂ⱁ⾡䛾➨୍ẁ㝵䛷䛒䜚䚸ᙧែ䜢ồ
䠎㻌 ᖺ䛾⨾Ꮫㅮ⩏
䠎䠉䠍㻌 ㅮ⩏㘓䛻䛴䛔䛶
䠎䠉䠎㻌 ⮬↛⨾䛾㝖እ
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ヘーゲルの『美学講義（1820/21）』における人相学と頭蓋論をめぐる諸問題
䠏䠉䠍㻌
 
 
䜑䜛ດຊ䛷䛒䜛䛃(Äst.40)䚹䛰䛜䚸୍⩏ᛶ䜢Ḟ䛔䛯
㇟ᚩ䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢⾲䛩䛻䛿୙༑ศ䛷䛒䜛䚹䛣䛖
䛧䛯ⱁ⾡䛿䜶䝆䝥䝖䛻௦⾲䛥䜜䜛䜸䝸䜶䞁䝖䛾ⱁ⾡
䛷䛒䜚䚸䝆䝱䞁䝹䛸䛧䛶䛿ᘓ⠏䛷䛒䜛䚹 
䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶䚸ྂ඾ⓗⱁ⾡䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ே
䛾ጼ䛷⾲䛭䛖䛸䛩䜛䚹䛣䛣䛷䛿ᐇᅾᛶ䛸ᴫᛕ䛸䛜┦
஫䛻ᾐ㏱䛧䛒䛳䛶䛔䜛䚹䛂䛣䛾⮬ᕫព㆑ⓗ䛺ᴫᛕ䛻
䛸䛳䛶䛿୍䛺䜛ᐇᅾᛶ䛾䜏䛜┿䛾ᐇᅾᛶ䛷䛒䛳䛶䚸
䛣䛾୍䛺䜛ᐇᅾᛶ䛣䛭䛜㨦䛻㐺ྜⓗ䛺ᙧᡂ䛷䛒䜚䚸
䛩䛺䜟䛱ே㛫䛾㌟య䛷䛒䜛䛃(Äst.41)䚹䜼䝸䝅䜰䞉䝻
䞊䝬䛾᙮้సရ䛜䚸䛭䛾௦⾲౛䛸䛺䜛䚹䛭䛣䛻䛿
⤯ᑐⓗ䛺ㄪ࿴䛜䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸ㄪ࿴䛜䛒䜛䛜䜖䛘䛻䚸
⚄ⓗ䛺䜒䛾䛿⣲ᮦ䛷䛒䜛▼ᮦ䜔ᮌᮦ䛾䛖䛱䛷㟼Ṇ
䛧䛶䛧䜎䛖䚹ᢳ㇟ᗘ䜢㧗䜑䛶䛣䜜䜢ඞ᭹䛩䜛䛾䛜䚸
᭱ᚋ䛾䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛷䛒䜛䚹 
䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛿⚄ⓗ䛺䜒䛾䛾⏕࿨䜢⏕䛝⏕䛝䛸
⾲⌧䛧䜘䛖䛸䛩䜛䚹䛭䛣䛛䜙䛿≀㉁ⓗ䛺㟼Ṇ䛿᤼㝖
䛥䜜䜛䚹▼䜔ᮌ䛸䛔䛖⣲ᮦ䜢ᤞ䛶䛶䚸ᙧ䛸Ⰽ䛾䜏䛷
஧ḟඖᖹ㠃ୖ䛻ᥥ䛛䜜䜛⤮⏬䛜䚸䛥䜙䛻䛿ᙧ䜔Ⰽ
䛸䛔䛳䛯ලయᛶ䛥䛘ᤞ䛶ཤ䛳䛶䚸༢䛺䜛㡢䛾ㄪ࿴䜢
௨䛶⾲⌧䛩䜛㡢ᴦ䛜䚸᭱ᚋ䛻䛿ゝⴥ䛸䛔䛖グྕ䛾
䜏䛛䜙䛺䜛䛂ㄒ䜚䛾ⱁ⾡䛃䛜Ⓩሙ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
䛧䛛䛧䚸䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛿ྂ඾ⓗⱁ⾡䛾ㄪ࿴䜢㉸
⬺䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ㄪ࿴䛿䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䛾ᴫᛕ䛸ᐇᅾ
䛸䛾ྜ୍䛷䜒䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛾㝈䜚䛷䚸⚄ⓗ䛺䜒
䛾䛿ே㛫䛸䛔䛖ಶయ䛸䛿ู䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛂ឤ᝟䛾ᮏ
㉁䛭䜜⮬య䛜⚄ⓗ䛺䜒䛾䛰䛸ㄆ㆑䛩䜛䛃䛻䛿⮳䛳
䛶䛔䛺䛔䚹䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛿䚸ྂ඾ⓗⱁ⾡䛾ㄪ࿴䜢
ᗫᲠ䛧䚸ᑐ❧䜢෌Ⓨぢ䛧䚸┿䛺䜛䜒䛾䛾ᴫᛕ䜢᏶ᡂ
䛥䛫䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
䠏㻌 ᙮้ㄽ 
䛣䛖䛧䛯๓ᥦ䜢㋃䜎䛘䛯䛖䛘䛷䚸෌ᗘ䚸䛂ෆ䛺䜛䜒
䛾䛾እ䜈䛾⾲⌧䛃䛸䛔䛖ᛮ᝿䛜⨾Ꮫ䛾ᩥ⬦䛷䛹䛾
䜘䛖䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛䛛䜢⪃ᐹ䛧䛶䜏䜘䛖䚹⪃ᐹ䛾⯙
ྎ䛿ྂ඾ⓗⱁ⾡䛷䛒䜚䚸䛸䜚䜟䛡䛭䛾඾ᆺ䛸䛧䛶䛾
᙮้ㄽ䛷䛒䜛䚹 
䛂➨஧㒊➨୍⠍㻌 㐀ᙧⱁ⾡䛃䛾➨஧❶䛂᙮้䛃䛾
ෑ㢌䛷䛿ḟ䛾䜘䛖䛻ㄝ䛛䜜䜛䚹㇟ᚩⓗⱁ⾡䛷䛒䜛
䜶䝆䝥䝖䛾ᘓ⠏䛿⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ᅖ䛖そ䛔䛷䛒䛳䛶䚸
⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ᣦ䛧♧䛧䛶䛿䛔䜛䛡䜜䛹䜒䚸⚄ⓗ䛺䜒
䛾䛭䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹䛣䛾⚄ⓗ䛺䜒䛾䚸䛩䛺䜟
䛱⢭⚄ⓗ䛺䜒䛾䛿䚸䛂௒䜔ᙧែ䜢䛸䛳䛶⮬ศ⮬㌟䛻
ᑐ䛧䛶Ⓩሙ䛧䛶䛟䜛䚹䈈䈈䠄୰␎䠅䈈䈈䛣䛾ᙧែ䛿
ᚲ↛ⓗ䛻ே㛫䛾ᙧ䜢䛧䛶䛔䜛䚹⮬ศ⮬㌟䛻ᑐ䛧䛶
䛒䜛⢭⚄ᛶ䛜䚸᙮้䛾┠ⓗ䛷䛒䜛䛃(Äst.208)䚹䛧䛛
䛧䚸᙮้䛾୰䛷⾲⌧䛥䜜䛶䛔䛯䛾䛿䚸ឤཷ䛩䜛ಶ
యᛶ䛷䛿䛺䛟䛶ᢳ㇟ⓗ䛺ಶయᛶ䚸䛴䜎䜚䛿ᐈほⓗ
䛺⢭⚄䛷䛒䛳䛯䚹䛂᙮้䛿䜒䛿䜔䚸⢭⚄ᛶ䜢⾲⌧䛩
䜛䛿䛪䛾㇟ᚩⓗ䛺䜒䛾䜢ල䛘䛶䛿䛔䛺䛔䚹䛧䛛䛧䜎
䛯䚸ឤཷ䛩䜛୺ほᛶ䜢䛭䛾┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䜒
䛺䛔䚹䛭䜜䛿⮬䜙䛾ෆ䛻㞟୰䛧䛶䛔䜛୺ほᛶ䛷䛿
䛺䛟䚸ศᩓ䛧䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛୺ほᛶ䛺䛾䛷䛒䜛䚹䛭
䜜䜖䛘䚸᙮้䛿⢭⚄䜢⾲⌧䛩䜛䛾䛻䚸䛭䛣䛛䜙ᛶ
᱁䛜ㄞ䜏ྲྀ䜜䜛䜘䛖䛺୍㐃䛾⾜Ⅽ䛸䛧䛶⾲⌧䛩䜛
䛾䛷䛿䛺䛟䚸䜐䛧䜝䚸⢭⚄䜢㟼Ṇ䛧䛯ᙧែ䛷⾲⌧䛩
䜛䛾䛷䛒䜛䛃(Äst.209)12䚹 
䛣䛖䛧䛯ḟ➨䛷䛒䜛䛛䜙䚸ၥ㢟䛸䛺䜛䛾䛿እ㠃ⓗ
ᙧ≧䛜⢭⚄䜢䛹䛖⾲⌧䛧䛶䛔䜛䛛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹
䛂ྂ඾ⓗ䛺䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛾ᯝ䛶䛧䛾䛺䛔⌮ㄽⓗ䛺
㆟ㄽ䛷㔜せ䛺䛾䛿䚸⏕䛝⏕䛝䛸䛧䛯㐀ᙧ䛾ᛶ≧䛸䚸
ேయ䛸䛔䛖᭷ᶵయ䛾ᛶ≧䛸䛜ゎ᫂䛥䜜䚸ㄝ᫂䛥䜜䜛
䛣䛸䛷䛒䜚䚸䛥䜙䛻㐍䜣䛷䚸⢭⚄ⓗ䛺䜒䛾䛸䛭䛾⾲⌧
䛸䛾㛵ಀ䛜ᒎ㛤䛥䜜䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹䛰䛛䜙䚸୍✀䛾
ே┦Ꮫ䛜ྂ඾ⓗ䛺䜒䛾䛸⤖䜃䛴䛡䜙䜜䛺䛟䛶䛿䛺
䜙䛺䛔䛸䛥䜜䜛䛾䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛣䛖䛧䛯Ꮫၥ䛿䚸ᙧ
ᡂ䛥䜜䛯⢭⚄䛾⮬⏤䛜䛭䜜⮬㌟䛷⮬❧䛧䛶䛔䜛
(für sich sein)䛸䛔䛖䛣䛸䛸ᑐ❧䛩䜛䚹⢭⚄䛾⮬⏤䛿
䛒䜙䜖䜛ே┦Ꮫ䜢㎯䜑䜛䛾䛷䛒䜛䚹ே┦Ꮫ䛿ゐぬ䛸
䛔䛖ఱ䛛↓つᐃ䛺䜒䛾䛻䛛䛛䜟䜛䛰䛡䛷䛒䜛䛜䚸ே
㛫䛻㛵䛧䛶┿䛻ᐈほⓗ䛺䜒䛾䛸䛿䚸ே㛫䛾⾜Ⅽ䛷
䛒䜛䛃(Äst.215)䚹᙮้䛻䛚䛔䛶ே┦Ꮫ䛜㔜ど䛥䜜
䛶䛝䛯䛾䛿䚸䜎䛥䛧䛟᙮้䛜⢭⚄䛾⮬⏤䜢⾲⌧䛧䛘
䛺䛔䛛䜙䛰䚸䛸䛔䛖䛾䛷䛒䜛䚹 
䛷䛿䚸ྂ඾ⓗ᙮้䛻䛚䛡䜛䛂ே┦Ꮫ䛃䛿䛹䛾䜘䛖
䛻グ㏙䛥䜜䛶䛔䜛䛷䛒䜝䛖䛛䠛㻌 䛣䛣䛷䛿䜎䛪䚸䝦
䞊䝀䝹䛾᙮้ㄽ䛜䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛾䛄ྂ௦ⱁ⾡ྐ
(Geschichte der Kunst des Alterthums. 1764)䛅䜢♽
㏙䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䚸ḟ䛻䚸ྂ඾᙮้䛻㛵䛧䛶
䜹䞁䝟䞊䛾㆟ㄽ䛜䛹䛾䜘䛖䛻ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛛䜢
ぢ䛶䛚䛣䛖䚹 
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䠏䠉䠍㻌 Johann Joachim Winckelmann 
䜎䛪䚸䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛾䛄ྂ௦ⱁ⾡ྐ䛅䛾┠ḟ䜢䚸
䝝䜲䞁䝸䝠䞉䝬䜲䝲䞊䛸䝶䝝䞁䞉䝅䝳䝹䝒䜵䛾⦅㞟䛻䛺
䜛඲㞟∧䠄䛖䛱䚸䛄ྂ௦ⱁ⾡ྐ䛅䛿➨୕ᕳ䛛䜙➨භ
ᕳ➨஧ศ෉䜎䛷䠅13䛻ᣐ䛳䛶♧䛧䛶䛚䛣䛖䚹 
 
䛆䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛄ྂ௦ⱁ⾡ྐ䛅┠ḟ䛇 
➨୍ᕳ 
➨୍❶㻌 ⱁ⾡䛾㉳※䛻䛴䛔䛶 
➨஧❶㻌 䜶䝆䝥䝖➼䛾ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶 
➨୕❶㻌 䜶䝖䝹䝸䜰➼䛾ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶 
䛣䛾ᕳ䜈䛾ὀ 
➨஧ᕳ 
➨ᅄ❶㻌 䜼䝸䝅䜰ே䛾ୗ䛻䛚䛡䜛ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶 
➨஬❶㻌 䠄ᢎ๓䠅 
䛣䛾ᕳ䜈䛾ὀ 
➨୕ᕳ 
➨භ❶㻌 䜼䝸䝅䜰䛾᙮ീ䛻䛚䛡䜛╔⾰䛻䛴䛔䛶 
➨୐❶㻌 䜼䝸䝅䜰ⱁ⾡䛾ᢏ⾡ⓗ䛺㒊ศ䛻䛴䛔䛶 
➨ඵ❶㻌 䜼䝸䝅䜰ⱁ⾡䛾Ⓨᒎ䛸⾶㏥䛻䛴䛔䛶䠄䝻
䞊䝬䛾ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶䛿䛣䛾➨ᅄ⠇䛷ゝཬ
䛥䜜䜛䠅 
䛣䛾ᕳ䜈䛾ὀ 
➨ᅄᕳ➨୍ศ෉ 
➨஑❶㻌 䜼䝸䝅䜰ே䛾ୗ䛻䛚䛡䜛᫬௦䛾እⓗ䛺
≧ἣ䛛䜙⪃ᐹ䛧䛯䚸ྂ௦ⱁ⾡ྐ 
➨༑ᕳ㻌 䠄ᢎ๓䠅 
➨༑୍ᕳ㻌 䝻䞊䝬ே䛾ୗ䛷䛾䜼䝸䝅䜰ⱁ⾡䛻䛴
䛔䛶 
➨༑஧ᕳ㻌 ᢎ๓ 
➨ᅄᕳ➨஧ศ෉ 
➨஑❶௨ୗ䠄➨ᅄᕳ➨஧ศ෉䠅䜈䛾ὀ 
 
䝦䞊䝀䝹⮬㌟䛜䚸᙮้䛻䛴䛔䛶䛾㆟ㄽ䛿䞂䜱䞁
䜿䝹䝬䞁䛻‽ᣐ䛩䜛䛸᭩䛔䛶䛔䜛㏻䜚(Äst.215)䚸
䛄ྂ௦ⱁ⾡ྐ䛅䛾┠ḟ䜢䛺䛮䜛ᙧ䛷䚸㆟ㄽ䛿㐍䜣䛷
䛔䛟䚹䜎䛪䚸䜶䝖䝹䝸䜰䛸䜶䝆䝥䝖䛾ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶㏙
䜉䜙䜜(Äst.210ff.)䚸⥆䛔䛶䜶䝆䝥䝖䛾᙮้䛻䛴䛔
䛶㞟୰ⓗ䛻ㄽ䛨䜙䜜䜛(Äst.215ff.)䚹䛭䛧䛶䚸ᮏ㢟䛾
䜼䝸䝅䜰䛾᙮้䛜ㄽ䛨䜙䜜䜛(Äst.218ff.)䚹䜼䝸䝅䜰
䛾᙮้䛾⣽㒊䛜ㄒ䜙䜜䜛䛜䚸䛸䜚䜟䛡⚄ീ䛾䜎䛸䛖
╔⾰䛻䛴䛔䛶䚸䛺䛔䛧䛿〄యീ䛻䛴䛔䛶ㄽ䛨䜙䜜
䜛(Äst.221ff.)䚹 
ၥ㢟䛿䚸䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䜈䛾ゝཬ䛾௙᪉䛷䛒䜛䚹
ㅮ⩏㘓୰䛻䛿䚸䝦䞊䝀䝹䛾ゝⴥ䛸ᛮ䛧䛝ᩥ❶䛾㏵
୰䛻䚸䛂䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䜒ゝ䛖䜘䛖䛻(wie Winkel-
mann14 gesagt)䛃䛸䛛䚸䛂䛸䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛿ゝ䛳䛶
䛔䜛(so sagt Winkelmann)䛃䛸䛔䛳䛯ᤄධ䛜䛒䜛䛜䚸
䛣䛾๓ᚋ䛾ᩥ䛿䚸䛒䜛ሙྜ䛻䛿┤ㄝἲ䛷᭩䛛䜜䚸
䛒䜛ሙྜ䛻䛿᥋⥆ἲ୍ᘧ䛷᭩䛛䜜䛶䛔䜛䚹ᚋ⪅䛾
ሙྜ䛻䛿㛫᥋ヰἲ䛷䛒䜛䛣䛸䛿䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛔䜛䚹
䛧䛛䛧䚸๓⪅䛾ሙྜ䚸䛹䛣䛛䜙䛹䛣䜎䛷䞂䜱䞁䜿䝹䝬
䞁䛛䜙䛾ᘬ⏝䛷䛒䜛䛾䛛䚸䛹䛣䛛䜙ඛ䛜䝦䞊䝀䝹䛻
䜘䜛䝟䝷䝣䝺䞊䝈䛺䛾䛛䛜ุ↛䛸䛧䛺䛔䚹ᑡ䛺䛟䛸䜒䚸
➹グ䛧䛯Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶䛿䚸ᖌ䝦䞊䝀䝹䛾ཱྀㄪ䛜ᢈ
ุⓗ䛷䛒䛳䛯䛸䛿⪺䛣䛘䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛾䛰䚸䛸䛿᥎
 䛷䛝䜛䚹஦ᐇ䚸䝦䞊䝀䝹䛾ㄒ䜚ཱྀ䛿ᐇ䛻ῐ䚻䛸䛧
䛶䛔䜛䚹䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛻ೌ䛔䛴䛴䚸ῐ䚻䛸䜼䝸䝅䜰
᙮้䛾≉ᚩ䜢㏙䜉䛶䛔䛟䚹䛰䛜䚸ㄽ㏙䛾ᚋ༙䛿䚸
䜼䝸䝅䜰᙮้䛾ၥ㢟Ⅼ䛾ิᣲ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䞂䜱䞁
䜿䝹䝬䞁䛻ೌ䛔䛴䛴䚸䛧䛛䛧䚸ၥ㢟Ⅼ䛜ิᣲ䛥䜜䜛
䛾䛷䛒䜛䚹 
䜼䝸䝅䜰᙮้䛿⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸
䜼䝸䝅䜰䛾᐀ᩍ䛿䜻䝸䝇䝖ᩍ䛾䜘䛖䛺୍⚄ᩍ䛷䛿䛺
䛔䚹䛭䜜䜖䛘䚸ᵝ䚻䛻␗䛺䛳䛯⚄ⓗ䛺䜒䛾䛜䚸ᵝ䚻
䛻␗䛺䛳䛯እほ䛾ୗ䛻♧䛥䜜䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛺
䛬䛺䜙䚸䛭䜜䛜䛔䛛䛺䜛⚄ᛶ䜢䜒䛳䛯ീ䛷䛒䜛䛛䛿
እほ䛻䜘䛳䛶䛧䛛ุู䛧䛘䛺䛔䛛䜙䛰䚹䛸䛣䜝䛜䚸እ
ほ䛿䚸ዪ⚄䛛⏨⚄䛛䚸ⱝ䛔䛛⪁䛔䛶䛔䜛䛛䛸䛔䛳
䛯䛣䛸䛧䛛♧䛧䛘䛺䛔䚹䛧䛛䜒䚸‽ᣐ䛩䜛⚄ヰ䛾ሙ
㠃䛤䛸䛻䚸⚄䚻䛿ᵝ䚻䛻ጼ䜢ኚ䛘䛶Ⓩሙ䛩䜛䚹䛭䛧
䛶䜎䛯䚸䝺䝑䝅䞁䜾䜒ᣦ᦬䛩䜛㏻䜚䚸᙮ീ䛿≀ㄒ䛾
୍▐䜢ษ䜚ྲྀ䛳䛯㟼Ṇ䛧䛯ጼ䛷䛧䛛♧䛧䛘䛺䛔䛾
䛷䛒䜛䚹䛣䛖䛧䛶䚸䛭䛾ീ䛜䛹䛾⚄䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾䛛
䜟䛛䜙䛺䛟䛺䜛䚸䛸䛔䛖஦ែ䛜ฟ᮶䛩䜛䚹 
䛂ಶయᛶ䛸䛔䛖⌮ᛕែ䛿䚸୍䛴䛾ಶయᛶ䛜 䚻
䛻䛧䛶௚䛾ಶయᛶ䛻⛣⾜䛧䛶䛧䜎䛖䛸䛔䛖ၥ㢟䜢క
䛳䛶䛔䜛䚹䛭䜜䜖䛘䚸䛯䛸䛘䜀䝬䝹䝇䛿㟼Ṇ䛧䛯ጼ
䛷䛿䝞䝑䝁䝇䛻䜒䜰䝫䝻䞊䞁䛻䜒䚸䛸䜚䜟䛡䝔䝉䜴䝇
䜔䝨䝹䝉䜴䝇➼䚻䛻䛝䜟䜑䛶䜘䛟ఝ䛶䛧䜎䛖䚹䛭䜒䛭
䜒䛣䛾ᨾ䛻䛧䜀䛧䜀ྲྀ䜚㐪䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䛒
䜛䚹䜎䛯䚸ዪᛶ䛸⏨ᛶ䛜ྲྀ䜚㐪䛘䜙䜜䜛䛣䛸䜒䛧䜀䛧
䜀㉳䛣䜚䛖䜛䚹䛭䜜䜖䛘䚸䛯䛸䛘䜀䚸䝠䝹䝖 15䛜䜰䝸䜰
䠏㻌 ᙮้ㄽ
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ヘーゲルの『美学講義（1820/21）』における人相学と頭蓋論をめぐる諸問題
 
 
䝗䝛䛾㢌㒊䛷䛒䜛䛸୺ᙇ䛩䜛䛒䜛㢌㒊䛾䛣䛸䜢䚸䝞䝑
䜹䝇䛾㢌㒊䛷䛒䜛䛸୺ᙇ䛩䜛⪅䜒䛔䜛䛾䛷䛒䜛䛃
(Äst.227f.) 
䛒䜛䛔䛿䚸⚄䚻䜢䛭䛾ᒓᛶ䛷♧䛩䛯䜑䛻䚸╍ᒓ
䜢ῧ䛘䜛䛸䛔䛳䛯䛣䛸䜒䛺䛥䜜䛯䚹䛂䛣䛖䛧䛯ῧ䛘≀䛻
ྵ䜎䜜䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛿䚸䛥䜙䛻䚸䜶䝆䝥䝖ⓗ=㇟ᚩⓗ
䛺䜒䛾䛻⏤᮶䛩䜛䜒䛾䚸䛩䛺䜟䛱⚄䚻䛻ẚᐃ䛥䜜
䛯ື≀䛜䛒䜛䚹䛯䛸䛘䜀䝴䝢䝔䝹䛿㮖䜢╍ᒓ䛸䛧䚸䝭
䝛䝹䞂䜯䛿䝣䜽䝻䜴䜢╍ᒓ䛸䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛳䛯ලྜ
䛷䛒䜛䚹䜶䝆䝥䝖ே䛯䛱䛿㏻ᖖ䚸䛣䜜䜙䜢䠷⚄䚻䠹䛭
䛾䜒䛾䛸䛧䛶ᓫᣏ䛧䛯䛾䛷䛒䜛䛃(Äst.225)䚹 
╍ᒓ䜢⚄䚻䛭䛾䜒䛾䛸䛧䛶ᓫᣏ䛩䜛䛣䛸䜎䛷䛿䛧
䛺䛔䛸䛧䛶䜒䚸㇟ᚩⓗⱁ⾡䛻䛚䛔䛶ᣦ᦬䛥䜜䛯Ⅼ䚸
䛩䛺䜟䛱䚸㇟ᚩ䛿୍⩏ᛶ䜢Ḟ䛟䛜䜖䛘䛻⚄ⓗ䛺䜒
䛾䜢⾲䛩䛻䛿୙༑ศ䛷䛒䜛䛸䛔䛖஦ែ䛜䚸᙮้䛻
䛚䛔䛶䜒ฟ᮶䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛂䛣䛣䛻䛿䛧䜀䛧䜀䚸
䜼䝸䝅䜰䛾⚄䚻䛾⌮ᛕែ䛜䚸つᐃ䛥䜜䛯≉Ṧ໬䛻
ᑐ❧䛧䛶Ⓩሙ䛩䜛䚹䛭䛧䛶䜎䛯䚸༢䛺䜛እ㠃ᛶ䛻䜘
䛳䛶䛧䛛䠷⚄䚻䜢䠹༊ู䛧䛘䛺䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛧䜀䛧
䜀䛷䛒䜛䚹䛣䛖䛧䛯ሙྜ䚸⌮ᛕែ䛾䜖䛘䛻ㅖᙧែ䛜
ఝ㏻䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛䛾䛷䛒䜛䛜䚸䛣䛾ሙྜ䛿䚸
ㅖᒓᛶ䛻䛰䛡᤼௚ⓗ䛻౫ᣐ䛩䜛䜟䛡䛻䛿䛔䛛䛺
䛔䚹䛺䛬䛺䜙䚸ㅖᒓᛶ䜒」ᩘ䛾⚄䚻䛷ඹ㏻䛰䛛䜙
䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜖䛘䚸䛯䛸䛘䜀䚸⛗─䛿䝊䜴䝇䛾ᣢ䛱
≀䛸䜒䚸䝠䝳䜼䜶䜰䛾ᣢ䛱≀䛸䜒䚸䜰䝇䜽䝺䝢䜸䝇䛾
ᣢ䛱≀䛸䜒䛥䜜䜛䛧䚸䝴䝢䝔䝹䛿㞾䜢Ⓨ䛩䜛䛸䛥䜜䜛
䛜䚸䝟䝷䝇䜒䜎䛯䛧䜀䛧䜀㞾䜢Ⓨ䛩䜛䛾䛷䛒䜛䛃(Äst. 
225f.)䚹 
䛣䜜䜙䛾ၥ㢟Ⅼ䛾ᣦ᦬䛿䚸䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛻ೌ䛳
䛯䜒䛾䛷䜒䛒䜛䚹䜼䝸䝅䜰᙮้䜢᭱㧗䛾ⱁ⾡సရ䛸
䛧䛶㈹㈶䛩䜛䛛ྰ䛛䛿ู䛸䛧䛶䚸䛥䜙䛻䛿䚸䜼䝸䝅䜰
᙮้䜢㏆௦䛻䛚䛔䛶䜒ᶍೌ䛩䜉䛝つ⠊䛸䜏䛺䛩䛛
䛹䛖䛛䛿ู䛸䛧䛶䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒䜼䝸䝅䜰᙮้䛜䛔䛛䛺
䜛ᛶ㉁䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛛䛾ㄆ㆑䛻㛵䛧䛶䛿䚸䝦䞊䝀
䝹䛿䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛸ྠ䛨ᆅⅬ䛻❧䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛖
䛷䛒䜛䛛䜙䛣䛭䚸ྂ඾ⓗⱁ⾡䛿䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛻⛣
⾜䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛸䛩䜛䝦䞊䝀䝹䛾ᣦ᦬䛜㔜せ䛸
䛺䜛䚹䛩䛷䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸䝦䞊䝀䝹䛿䚸䛣䛖䛧䛯䛒
䜚䛛䛯䛾඲య䜢䚸᙮้䛾❶䛾ෑ㢌䛷䛂ே┦Ꮫ䛃䛸䛧
䛶ཝ䛧䛟ᢈุ䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹᙮้䛿䛭䛾ᮏ㉁
䛛䜙䛧䛶ே┦Ꮫⓗ䛻䛺䜙䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ᐟ࿨䜢ᣢ䛳
䛶䛔䜛䛾䛷䛒䛳䛯䚹 
䠏䠉䠎㻌 Peter Camper 
䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁௨ୖ䛻᫂☜䛻䚸ே┦Ꮫⓗ䞉㢌⵹
ㄽⓗ䛺㆟ㄽ䜢ᒎ㛤䛧䛯䛸䛧䛶䝦䞊䝀䝹䛜ᘬ⏝䛧䛶
䛔䜛䛾䛿䚸ゎ๗Ꮫ⪅䛾䜹䞁䝟䞊䛷䛒䜛 16䚹䜹䞁䝟䞊
䛿 1722ᖺ䛻䝷䜲䝕䞁䛷⏕䜎䜜䛯䜸䝷䞁䝎䛾ゎ๗Ꮫ
⪅䛷䚸䝣䝻䞊䝙䞁䝦䞁኱Ꮫ⥲㛗䜎䛷ົ䜑䛯ே≀䛷
䛒䜛䛜䚸1770ᖺ䛸 1774ᖺ䛻䜰䝮䝇䝔䝹䝎䝮䞉䝗䝻䞊
䜲䞁䜾䞉䜰䜹䝕䝭䞊䛷ᩍ㠴䜢䛸䛳䛶䜒䛔䛯䚹䛭䛾ⴭస
䛾᏶ᡂ✏䛿Ṛᚋ䛻ᜥᏊ䛾ᡭ䛻䜘䛳䛶ୖᱻ䛥䜜䚸
1792 ᖺ䛻⊂ヂ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䝦䞊䝀䝹䛿䚸᙮้ㄽ䛾
➨஧⠇䛂ྂ඾ⓗ᙮้䛃䛾ෑ㢌䛷䜹䞁䝟䞊ㄝ䛻ゝཬ
䛧䛶䛔䜛䚹 
䝦䞊䝀䝹䛿䚸䜹䞁䝟䞊ㄝ䜢ḟ䛾䜘䛖䛻せ⣙䛩䜛䚹
㛗ᩥ䛻䛺䜛䛜ᘬ⏝䛧䛶䛚䛣䛖䚹䛂ྂ඾ⓗ䛺ㅖᙧែ䛸
ฟ఍䛖㝿䛾➨୍䛾䜒䛾䛿䚸䛔䜟䜖䜛䜼䝸䝅䜰ⓗᶓ㢦
䛸䛔䛖䜒䛾䛷䚸䛣䜜䛿㰯䛜㢠䛻㐃䛺䜛㒊ศ䛻䜋䛸䜣
䛹ゅᗘ䛜௜䛡䜙䜜䛪䚸䜋䜌ᆶ┤䛾⥺䜢䛺䛧䛶ୗ䛜
䛳䛶䛟䜛䚸䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹䜹䞁䝟䞊䛿䛣䛾⥺䛻䛴
䛔䛶䚸ே㛫䛸ື≀䛾㢌⵹㦵䜢ẚ㍑䛧䚸䛭䛾ほⅬ䛛
䜙䚸䛣䛾⥺䛜ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛒䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ䛧䛯䚹ື
≀䛾ሙྜ䚸㢠䛸㰯䛿ከ䛛䜜ᑡ䛺䛛䜜┤⥺䜢䛺䛩䛜䚸
ື≀䛷䛿䚸䛣䛾⥺䛸⪥䛸㰯䜢⤖䜣䛰⥺䛸䛾స䜛ゅᗘ
䛻䜘䛳䛶䚸ཱྀ䛾ฟ䛳ᙇ䜚䛜つᐃ䛥䜜䜛䚹ື≀䛷䛿䚸
䛸䜚䜟䛡㣗䜙䛔䛴䛟䛣䛸䚸䛚䜘䜃䛭䛾ḧồ䛜✺ฟ䛧䛶
䛔䜛䚹䜎䛪䛿䚸䛻䛚䛔䜢Ⴅ䛠䛯䜑䛾ჾᐁ䛜䛣䜜䛸⤖
䜃௜䛟䛻㐪䛔䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸䛭䛾䛯䜑䛾ჾᐁ䛷
䛒䜛㰯䛜✺ฟ䛩䜛䛻㐪䛔䛺䛔䚹ே㛫䛷䛿䚸஧䛴䛾
Ⅼ䛜┠❧䛳䛶䛔䜛䚹➨୍䛿ཱྀ䛷䛒䜛䚹㰯䛿ཱྀ䛻ᖐ
ᒓ䛩䜛䚹ཱྀ䛿ື≀ྠᵝ䛻┤᥋ⓗ䛺ḧồ䜢♧䛧䛶䛔
䜛䚹䛧䛛䛧䚸ே㛫䛾ᙧᡂ䛻䛚䛡䜛䜒䛖୍䛴䛾㔜せ䛺
Ⅼ䛿䚸㢠䛻ዊ௙䛩䜛䛒䜙䜖䜛ჾᐁ䜢ල䛘䛯䚸⢭⚄
ⓗ䛺୰ᚰⅬ䜢䛺䛩┠䛷䛒䜛䚹ཱྀ䛿ᴟ䜑䛶ᐇᅾⓗ䛺
㐣⛬䛾ჾᐁ䛷䛒䜛䚹㰯䛿䛣䛖䛔䛳䛯ᐇᅾⓗ䛺㐣⛬
䛷䛿䛺䛔䚹䜐䛧䜝䚸⮯䛔䜢Ⴅ䛠䛸䛔䛖ᢳ㇟ⓗ䛺㐣⛬
䛷䛒䜛䚹┠䛿㰯䜘䜚䜒ୖ఩䛻䛒䜛⌮ㄽⓗ䛺ឤぬ䛷䛒
䜛䚹㨦䛿┠䛻⌧䜜䜛䚹䛣䛾ჾᐁ䚸䛣䛾ឤぬ䛻䜘䛳䛶䚸
㢠䛾ᛮ⣴䛿䛩䛷䛻⌧๓䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛷䛿䚸཯┬䛿
䛭䛾እⓗ䛺⾲⌧䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳
䛶䚸ே㛫䛾㢌⵹䛾ሙྜ䚸䛣䛾ჾᐁ䛜୍䛴䛾୺せ䛺
Ⅼ䜢ᙧᡂ䛧䛶䛔䜛䛿䛪䛷䛒䜛䛃(Äst.218)䚹 
䜟䛛䜚䛻䛟䛔⾲⌧䛺䛾䛷䚸䝦䞊䝀䝹䛾ゝ䜟䜣䛸
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䛩䜛䛸䛣䜝䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸ḟ䛾䜘䛖䛻䛺䜛䛰䜝䛖䚹 
(1) ࢠࣜࢩ࢔᙮้࡟ࡳࡽࢀࡿྂ඾ⓗ࡞ᶓ㢦࡛ࡣࠊ
㢠࡜㰯ࢆ⤖ࡪ⥺ࡀ࡯ࡰᆶ┤࡛࠶ࡿࠋ 
䛣䛾Ⅼ䛿䜹䞁䝟䞊䜒ྠព䛩䜛䛰䜝䛖䚹ⴭస䛾ពᅗ
䛜⤮⏬䜔᙮้䛾䛯䜑䛾䝕䝑䝃䞁䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ゎ๗
Ꮫⓗ䛺▱㆑䜢䜎䛸䜑䜛䛯䜑䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛿䚸᭩ྡ䛛
䜙䜒䚸䜎䛯ⴭ⪅䛾๓᭩䛝䛛䜙䜒䜟䛛䜛 17䚹 
(2) ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊே㛫࡜ື≀ࡢ㢌⵹㦵ࢆẚ
㍑ࡋࡓࡢࡀ࢝ࣥࣃ࣮ࡔࠋ 
(3) 㢠࡜㰯ࢆ⤖ࡪ⥺࡜ࠊ⪥࡜㰯ࢆ⤖ࡪ⥺ࡢసࡿ
ゅᗘࡀࠊື≀࡛ࡣ㗦ゅ࡛࠶ࡿࠋ 
䜹䞁䝟䞊䛷䛿䚸㢌⵹㦵䜢ᶓ䛛䜙ぢ䛶䚸㰯䛾᭱ୗ
㒊䛸⪥㐨䛸䜢⤖䜆⥺䛸䠄䛣䜜䜢ཎ᭩䛻ῧ௜䛾ᅗ∧ୖ
䛾グྕ䛷⥺ศ ND 䛸࿧䜣䛷䛔䜛䠅䚸㢠䛾ฟ䛳ᙇ䛳䛯
㒊ศ䛸ୖୗ䛾ṑ䛜䛛䜏ྜ䜟䛥䛳䛶䛔䜛Ⅼ䜢⤖䜆⥺
䠄䛣䛱䜙䛿ྠ䛨ᅗ∧ୖ䛾グྕ䛷⥺ศ GM䠅䛸䛾స䜛
ゅᗘ䜢㢦㠃ゅ䛸࿧䜆 18䚹㢦㠃ゅ䛿㢮ே⊷䛸ே㢮䛷
䛿㐪䛖䛧䚸ே✀䛻䜘䛳䛶䜒㐪䛖䚹䜸䝷䞁䜴䞊䝍䞁䠖58
ᗘ䚸㯮ே䛾ᑡᖺ䠖70 ᗘ䚸䝶䞊䝻䝑䝟ே䠖80 ᗘ䛸䛔䛳
䛯ᩘ್䛜♧䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝻䞊䝬䛾ᐆ▼⣽ᕤᖌ䛜
95 ᗘ䛷⫝̸ീ䜢ไస䛧䛶䛔䛯䛣䛸䚸100 ᗘ䜢㉸䛘䜛䛸
䛛䛘䛳䛶㓶䛟䛺䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛩䜛 19䚹 
(4) ࡇࢀࡣࠊື≀ࡢሙྜࡣཱྀࡸ㰯࡜࠸ࡗࡓ⏕Ꮡ
࡟ᚲせ࡞ჾᐁࡀⓎ㐩ࡍࡿࡓࡵࡢ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋே
㛫ࡣ㢌⵹࡟㔜Ⅼࡀ᮶ࡿࡓࡵ࡟㢠ࡀ๓᪉࡟✺ฟࡍ
ࡿࠋ 
䛣䛾୺ᙇ䛿䜹䞁䝟䞊䛻䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䚹䜹䞁䝟䞊
䛿㢦㠃䛾ᙧ≧䛛䜙⢭⚄䛾䝺䝧䝹䜢᥎䛧㔞䛳䛯䜚䛿
䛧䛶䛔䛺䛔䚹ᣢ䛶䜛㝈䜚䛾㢌⵹㦵䛾䝃䞁䝥䝹䜢䚸
ῐ䚻䛸ィ 䛧䚸ᩘ್໬䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛻䛿䚸ே
✀䛾ඃຎ䛻㛵䛩䜛㆟ㄽ䛿䜋䛸䜣䛹ぢ䜙䜜䛺䛔䚹䛧
䛛䜒䚸ィ ᩘ್䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸䛣䛾ᩘ್䛻ᚑ䛳
䛶ไస䛩䜜䜀⨾䛧䛔సရ䛜స䜜䜛䚸䛸䛔䛖ពᅗ䛷
䛿䛺䛔䚹䜐䛧䜝䚸⮬↛䛾ᶍೌ䛸䛔䛖ᛮ᝿䛻ᚑ䛳䛶⌧
ᐇ䛾㢌⵹㦵䛾ṇ☜䛺ᩘ್䜢ⱁ⾡䛻ᣢ䛱㎸䜒䛖䛸䛩
䜛䝕䝑䝃䞁䛾௙᪉䛻ᑐ䛧䛶䚸⨾䛾⌮᝿䛸䛔䛖䛾䛿⮬
↛䛸䛿ู䛾䛸䛣䜝䛻䛒䜛䛾䛰䛸♧䛩䛣䛸䛜ᮏ᭩䛾┠
ⓗ䛷䛒䛳䛯䚹䛭䜜䛿䚸ᮎᑿ䛾➨ᅄ㒊䛜ᥥ⏬ἲ䛾ᩍ
⛉᭩䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䜒䜟䛛䜛䚹 
䜹䞁䝟䞊⮬㌟䛿䚸䜼䝸䝅䜰ⓗ䛺⨾䛾ᇶ‽䛻䛴䛔
䛶ḟ䛾䜘䛖䛻㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛂௒䚸⨾䛧䛔㢦䛸䛿ఱ䛛䛸
ၥ䜟䜜䜜䜀䚸⚾䛿䚸㢦㠃ゅ䛜 100 ᗘ䛸䛺䜛㢦䛰䚸䛸
⟅䛘䜘䛖䚹ྂ௦䛾䜼䝸䝅䜰ே䛯䛱䜒䜎䛯䛣䛾ゅᗘ䜢
㑅䜣䛰䛾䛷䛒䜛䚹䛸䛿䛔䛘䚸ᙼ䜙䛜⚾䛾䜘䛖䛻䜎䛥䛻
䛣䛾䠄㢦㠃ゅ䛾䠅ཎ๎䛻ᚑ䛳䛶䚸ྛ㒊䛾᏶඲䛺ᆒᩚ
䜢ᡭ䛻ධ䜜䛯䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐃ䛛䛷䛿䛺䛔䚹
䛰䛜䚸☜䛛䛺䛾䛿䚸䛭䛖䛧䛯㢌㒊䛿Ỵ䛧䛶ぢ䛔䛰䛥
䜜䛺䛔䛷䛒䜝䛖䛸䛔䛖䛣䛸䛰䚹ྂ௦䜼䝸䝅䜰ே䛯䛱䛜
䛭䛖䛧䛯㢌㒊䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯䛸䜒⪃䛘䜙䜜䛺䛔䚹䈈䈈
䠄୰␎䠅䈈䈈䛧䛯䛜䛳䛶䚸ྂ௦䛾⨾䛸䛿䚸⮬↛䛾୰
䛻Ꮡᅾ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛻䜘䜜䜀䚸
⌮ᛕⓗ䛷䛒䜛䛻㐣䛞䛺䛔䚹ᚑ䛳䛶䚸䜼䝸䝅䜰ே䛯䛱
䛜◳㈌䛻䝻䞊䝬ⓚᖇ䛾ീ䜢้䜐᫬䛻䛿䚸ఝ䛫䜛䜘
䛖䛻⩏ົ௜䛡䜙䜜䛶䛔䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᖖ䛻䛣䛖
䛧䛯⌮ᛕⓗ䛺⨾䜢䛔䛥䛥䛛䛺䜚䛸䜒ຍ࿡䛧䛯䛾䛷䛒
䛳䛯䛃 20䚹䜹䞁䝟䞊䛻䛸䛳䛶䜒䚸⨾䛸䛿⮬↛䛾ᶍೌ䛸
䛿ู䛾䛸䛣䜝䛻᰿ᣐ䜢䜒䛴䜒䛾䛰䛳䛯䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷
䛒䜛䚹 
☜䛛䛻䚸㢌⵹㦵䛾ィ 䛿ே┦Ꮫ䜔㢌⵹ㄽ䛻┤
⤖䛩䜛䚹䝦䞊䝀䝹䛾せ⣙䛩䜛䜹䞁䝟䞊䛾Ꮫㄝ䛜᪂
ᡭ䛾ே┦Ꮫ䞉㢌⵹ㄽ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛾䜒↓⌮䛿䛺䛔䚹
䛧䛛䛧䚸䛂⢭⚄䛾Ꮡᅾ䛿㦵䛷䛒䜛䛃䛸䛔䛖⤖ㄽ䛻ᑐ䛧
䛶䚸䛣䛖䛔䛖䛣䛸䜢ゝ䛔ฟ䛩㐃୰䛾䛂⬻ኳ䜢䛛䛱๭䛳
䛶䜔䜜䟿䛃䛸䜎䛷ᢈุ䛩䜛䝦䞊䝀䝹䛛䜙䛩䜜䜀䚸
䛂⨾䛾⌮ᛕ䛿ู䛾䛸䛣䜝䛻䛒䜛䛃䛸䛩䜛䜹䞁䝟䞊䛿䚸
䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛜ホ౯䛥䜜䜛⛬ᗘ䛻䛿ホ౯䛥䜜䛶䜒
䜘䛔䛿䛪䛰䚹ඛ䛾ᘬ⏝䛻䜒䛒䜛㏻䜚䚸䝦䞊䝀䝹䛿䚸
䜹䞁䝟䞊䛾㆟ㄽ䛾୰䛻䚸ື≀䛻ᑐ䛩䜛⢭⚄䛾ඃ఩
ᛶ䜢ㄞ䜏㎸䜏䚸䛣䜜䜢ホ౯䛩䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛾䛖䛷
䛺䛚䚸䛰䛜䜔䛿䜚ே┦Ꮫ䛾ᇦ䜢㉸䛘䛺䛔䚸䛸ᢈุ䛩
䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
䜹䞁䝟䞊䛾㆟ㄽ䛿䚸䛣䛾䛾䛱䚸䝦䞊䝀䝹䛜ゝ䛖䜘
䛖䛺ື≀䛻ᑐ䛩䜛⢭⚄䛾ඃ఩ᛶ䛸䛔䛳䛯㆟ㄽ䜢㉸
䛘䛶䚸䛾䛱䛻䛂㏆௦䛻᭩䛛䜜䛯ᕪูⓗ䛺ே✀୺⩏
䛾᭩䛃 21䛸䛧䛶ㄞ䜎䜜䛶䛔䛟䛣䛸䛻䛺䜛䚹䜹䞁䝟䞊䛻
ᑐ䛩䜛ẋ㄃〔㈘䛾Ṕྐ䜢䛒䜙䛯䜑䛶䛯䛹䛳䛶䜏䜛
ᚲせ䛜䛒䜝䛖䚹 
௨ୖ䚸᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛾䛿䚸᙮้䛸䛔䛖䜒䛾䛜ᮏ
᮶ⓗ䛻ே┦Ꮫⓗ䛺ᵓ㐀䜢ᣢ䛴䜒䛾䛰䛸䛔䛖䝦䞊䝀
䝹䛾❧ሙ䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜖䛘䛻䚸䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫㄝ䜢䛹
䛾䜘䛖䛻ᘬ⏝䛧䜘䛖䛸䜒䚸Ꮫㄝ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䜔ᢈุ
䛿ู䛸䛧䛶䚸ㄽ⌮䛾ᵓ㐀䛭䜜⮬య䛜䚸᙮้䛾㝈⏺
䜢♧䛩䛣䛸䛻䛺䜛䚹⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢ே䛾ጼ䛷⾲䛩䛰䛡
䛷䛿䛺䛟䚸⚄ⓗ䛺䜒䛾䜢୺ほ䛸䛧䛶䜒⾲⌧䛩䜛䛾䛿䚸
䠏䠉䠎㻌
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ヘーゲルの『美学講義（1820/21）』における人相学と頭蓋論をめぐる諸問題
 
 
ḟ䛾ẁ㝵䛷䛒䜛䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䚸䛸䜚䜟䛡⤮⏬䛷䛒
䜛䚹 
䛸䛿䛔䛘䚸ᮏ✏䛿᙮้䛾㝈⏺䜢ே┦Ꮫ䞉㢌⵹ㄽ
䛻༶䛧䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䛯䚹௨ୗ䛻䛿䚸
䛣䜜䛻㛵㐃䛩䜛㝈䜚䛷䚸⤮⏬䞉㡢ᴦ䞉リ䛻䛴䛔䛶⪃
ᐹ䛧䛶䛚䛝䛯䛔䚹≉䛻ၥ㢟䛸䛩䜉䛝䛿䚸ᘬ⏝䛻䛴䛔
䛶䛷䛒䜛䚹 
䠐㻌 Didertot, Goethe, Hegel 
䛂㐀ᙧⱁ⾡䛃䛾➨୕❶䛻䛒䛯䜛䛂⤮⏬䛃䛷䛿䚸䝕䜱
䝗䝻䛾䛄⤮⏬ㄽ䛅22䛜ᘬ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛸䛣䜝䛜䚸䛣䛾
䝔䜽䝇䝖䛸ᘬ⏝䛾௙᪉䛸䛻䛿⯆࿡῝䛔Ⅼ䛜䛒䜛䚹௨
ୖ䛻⪃ᐹ䛧䛯䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䜔䜹䞁䝟䞊䛛䜙䛾ᘬ
⏝䛸䛿䚸ᘬ⏝䛾௙᪉䛜䜎䜛䛷␗䛺䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛷䛿䚸䛹䛣䛛䜙䛹䛣䜎䛷䛜ᘬ⏝䛺
䛾䛛䜢ุㄞ䛩䜛䛣䛸䛻䛭䜒䛭䜒ᅔ㞴䛜䛒䛳䛯䚹䛸䜚䜟
䛡䚸┤ㄝἲ䛷᭩䛛䜜䛯ᩥ୰䛻䚸ᤄධྃⓗ䛻䛂䞂䜱䞁
䜿䝹䝬䞁䛻䜘䜜䜀䛃䛸䛔䛳䛯ලྜ䛻ゐ䜜䜙䜜䛶䛔䜛
ሙྜ䛜䛭䛖䛷䛒䜛䚹Ꮫ⏕䛜䛹䛣䜎䛷䝦䞊䝀䝹䛾ㅮ⩏
䜢ṇ☜䛻⪺䛝ྲྀ䜜䛶䛔䛯䛾䛛䛸䛔䛖ၥ㢟䜒䛒䜛䚹┤
᥋ヰἲ䛺䛾䛛䚸㛫᥋ヰἲ䛺䛾䛛䚸⪥䛷⪺䛔䛯䛰䛡
䛾ືモ䛾ኚ໬䛷䛿䚸䛭䜜䛩䜙ุ᩿䛷䛝䛺䛔䛛䜒䛧
䜜䛺䛔䚹 
䛸䛣䜝䛜䚸䝕䜱䝗䝻䛾䛄⤮⏬ㄽ䛅䛛䜙䛾ᘬ⏝䛿䚸䛝
䜟䜑䛶᫂ⓑ䚸ฟᡤ䜒ṇ☜䛻☜ᐃ䛷䛝䜛䛾䛷䛒䜛䚹䛺
䛬䛺䜙䚸䛣䛱䜙䛾ᘬ⏝䛿䚸ㅮ⩏➹グ䛷䛒䜚䛺䛜䜙䚸
ᘬ⏝➢䛷䛟䛟䜙䜜䛶┤᥋ᘬ⏝䛷᭩䛛䜜䛶䛔䜛䛛䜙
䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ᘬ⏝➢䛾୰䛾䝔䜽䝇䝖䛿䚸䝀䞊䝔䛜
ヂ䛧䛯䝕䜱䝗䝻䛾䛄⤮⏬ㄽ䛅䛾ヱᙜ䛩䜛ᩥ❶䛸䜋䜌
୍⮴䛩䜛䛾䛷䛒䜛(Äst.275)䚹䝦䞊䝀䝹䛿䚸ᐇ㝿䛻
䝀䞊䝔ヂ䛾䝔䜽䝇䝖䜢♧䛧䛺䛜䜙ㅮ⩏䛧䛯䛾䛷䛿䛒
䜛䜎䛔䛛䚹 
䛰䛜䚸䝀䞊䝔䛾ヂ᭩䛸䛔䛖䛾䛜䚸䛣䜜䜎䛯ከศ䛻
ၥ㢟䜢Ꮞ䜣䛰䝔䜽䝇䝖䛷䛒䜛䚹䝕䜱䝗䝻䛾䛄⤮⏬ㄽ䛅
䛿⌧⾜䛾䝔䜽䝇䝖䛷䛿඲ඵ❶䛛䜙䛺䜛 23䚹䛧䛛䛧䚸䝀
䞊䝔䛾ヂ䛧䛯หᮏ䛿䚸䝕䜱䝗䝻䛾䛄⤮⏬ㄽ䛅䛾᭱ึ
䛾หᮏ䛷䛒䜛䝡䝳䜲䝑䝋䞁∧(1795)䛾➨୍❶䛂䝕䝑
䝃䞁䛻ᑐ䛩䜛䜟䛯䛧䛾ወ᝿䛃䛾⩻ヂ䛸䚸䝀䞊䝔
㸬㸬㸬
䛜෌
㸬㸬
⦅㞟䛧䛯
㸬㸬㸬㸬
➨஧❶䛂Ⰽᙬ䛻㛵䛩䜛ហ⪃䛃䛾⩻ヂ䛸ὀ
㔘䛸䛛䜙ᡂ䜚❧䛳䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹ṧ䜚䛾භ❶ศ
䛿⩻ヂ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 24䚹 
ᙜヱ䛾䝔䜽䝇䝖䛿䚸䝕䜱䝗䝻䛜Ⰽᙬ䛻䛴䛔䛶㏙䜉
䛶䛔䜛➨஧❶䛾୰䛾グ㏙䛷䛒䜛䚹䛂௚䛾㌟య䛾Ⰽ
䛿䛒䜙䜖䜛Ⰽ䛾ΰྜ䛷䛒䛳䛶䚸䜎䛳䛯䛟Ⰿ䛜䛺䛟ぢ
䛘䜛䚹䝕䜱䝗䝻䛿ゝ䛖䚸䛄⫗య䛾ឤゐ䛻฿㐩䛧䛯⏬ᐙ
䛿䚸㐲䛟䜎䛷฿㐩䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾௚䛾඲䛶䛿லᮎ䛺
䛣䛸䛰䛅25䛸䚹᭱㧗䛾ᢏ⾡䛿㏱㐣䛷䛒䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸
ୗ䛻ሬ䜙䜜䛯Ⰽ䛜ୖ䛻ሬ䜚㔜䛽䛯Ⰽ䜢㏻䛧䛶㏱䛡
䛶ぢ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛃(Äst.275)䚹ᘬ⏝୰䛾
஧㔜㘽ᣓᘼ䛷䛟䛟䛳䛯㒊ศ䛜䝀䞊䝔䛾⩻ヂ䛸䜋䛸
䜣䛹୍⮴䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
䛩䛷䛻ぢ䛯㏻䜚䚸䝦䞊䝀䝹䛾ᘬ⏝䛿䛛䛺䜚⮬⏤
䛷䛒䜛䚹䛧䛛䜛䛻䚸䛣䛾ಶᡤ䛿䚸୍Ꮠ୍ྃṇ☜䛻䛸
䜎䛷䛿ゝ䛘䛺䛟䛸䜒䚸䜋䛸䜣䛹ṇ☜䛷䛒䜛䚹ㅮ⩏㘓䛾
௚䛾ಶᡤ䛻䛿ㄗグ䜔᭕᫕䛺⾲⌧䛜ᩓぢ䛩䜛䛛䜙䚸
䛣䛾㒊ศ䛾䜏䚸➹グ⪅䛜ཎ඾䛻ᙜ䛯䛳䛶ṇ☜䜢ᮇ
䛧䛯䚸䛸䛿⪃䛘䛻䛟䛔䚹䛭䜜䛻䚸䜒䛧䛭䛖䛷䛒䜛䛺䜙䚸
䜒䛳䛸ṇ☜䛻᭩䛡䛯䛷䛒䜝䛖䚹䛭䛾Ⅼ䛛䜙䜒䚸䛣䜜䛿
䝦䞊䝀䝹䛜┤᥋䝔䜽䝇䝖䜢♧䛧䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䛭䛧䛶䚸䛣䛾ᩥ⬦䛷䛿䚸䝦䞊䝀䝹䛿䝕䜱䝗䝻䠙䝀䞊
䝔䛾Ⰽᙬ䛻㛵䛩䜛㆟ㄽ䜢⫯ᐃⓗ䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛䚹 
䛧䛛䛧䚸䝀䞊䝔䛜⦅㞟䜢ຍ䛘䛪䛻ヂ䛧䛯➨୍❶
䛾䝕䝑䝃䞁ㄽ䛿䚸ᐇ䛿䝦䞊䝀䝹䛜ᢈุ䛩䜛䛂ⱁ⾡
䛿⮬↛䛾ᶍೌ䛃䛸䛩䜛ㄝ䜢㛤㝞䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣
䛱䜙䜢ᘬ⏝䛧䛶䝕䜱䝗䝻䜢ᢈุ䛧䜘䛖䛸ᛮ䛘䜀䚸䛭䜜
䜒䛷䛝䛯䛿䛪䛰䛜䚸䝦䞊䝀䝹䛿䛭䜜䜢䛧䛶䛔䛺䛔䚹 
䛣䛣䛻䛿䛥䜙䛻᳨ウ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛜₯䜣䛷䛔䜛䚹䛩
䛺䜟䛱䚸(1) 䛣䛾䜘䛖䛺ᵓᡂ䛾䛂⩻ヂ䛃䜢స䛳䛯䝀䞊
䝔䛾ពᅗ䛜䛹䛣䛻䛒䛳䛯䛾䛛䚸(2) 䝀䞊䝔⮬㌟䛾
䛄Ⰽᙬㄽ䛅(Zur Farbenlehre (1810))䛸䛾㛵ಀ䛿䛹䛖
䛷䛒䜛䛾䛛䚸(3) 䝦䞊䝀䝹䛿䚸䝕䜱䝗䝻䠙䝀䞊䝔䛾
Ⰽᙬㄽ䛻ᑐ䛧䛶䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䜢䛸䜛䛾䛛䚸➼䛷䛒
䜛䚹⫯ᐃⓗ䛻ᘬ⏝䛧䛺䛜䜙䚸ᐇ㝿䛻䛿䝀䞊䝔䛾୺
ᙇ䛸␗䛺䜛୺ᙇ䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛⟠ᡤ䛿ᑡ䛺䛟䛺䛔䚹
䛭䜜䛿䞂䜱䞁䜿䝹䝬䞁䛾ᘬ⏝䛾௙᪉䛸䜒㔜䛺䜛䚹䝕
䜱䝗䝻䠙䝀䞊䝔䠙䝦䞊䝀䝹䛾┦஫䛾ᙳ㡪㛵ಀ䜢◊
✲䛩䜛䛣䛸䛿䚸䛝䜟䜑䛶㔜せ䛷䛒䜛䚹 
䠑㻌 ⤊䜟䜚䛻 
๰స䛾䛯䜑䛾ᡭᘬ䛝䛸䛧䛶䛾⌮ㄽ䛷䛿䛺䛔䚸㚷
㈹⪅䛾䛯䜑䛾⨾Ꮫ䛸䛧䛶䛾 18ୡ⣖ⓗ䛂⨾Ꮫ䛃䜢䚸⮬
↛䛻ᑐ䛩䜛⢭⚄䛾ඃ఩䛸䛔䛖❧ሙ䛛䜙䚸䛥䜙䛻䛂ⱁ
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⾡䛾ဴᏛ䛃䜈䛸㌿᥮䛥䛫䛯䛾䛜䚸䝦䞊䝀䝹䛷䛒䛳
䛯䚹 
䛧䛛䛧䚸㏆ᖺห⾜䛥䜜䛯䜰䝙䜽䞉䝢䜶䝑䝏䝳䛾䛄Ⰽ
ᙬᏛ䛅䛸䛔䛖᭩≀䛷䛿䚸๰స⨾Ꮫ (Produktions-
ästhetik) 䛸䛔䛖ᴫᛕ䛜ᥦ㉳䛥䜜䛶䛔䜛 26䚹䛣䛣䛷䛿䚸
18ୡ⣖༙䜀䛛䜙 19ୡ⣖༙䜀䛻䛛䛡䛶䛾䚸䝧䝹䝸䞁
䛾䜰䜹䝕䝭䞊䛻䛚䛡䜛⨾⾡ᩍ⫱䛸Ⰽᙬ䛾⌮ㄽ䛜䚸
ᙜ᫬䛾䜰䜹䝕䝭䞊䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䜒ゝཬ䛧䛺䛜䜙䚸
ヲ⣽䛻ศᯒ䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᘬ⏝䛥䜜䚸ヲ㏙䛥䜜䛶䛔䜛
䛾䛿䝦䞊䝀䝹䛾⨾Ꮫ䚸≉䛻⤮⏬䛻䛚䛡䜛Ⰽᙬ䛾㆟
ㄽ䛷䛒䜚䚸䛧䛛䜒䚸䛭䛾ᐇ౛䛸䛧䛶ཧ↷䛥䜜䛶䛔䜛䛾
䛿䚸⯆࿡῝䛔䛣䛸䛻䝲䞊䝁䝥䞉䝅䝳䝺䞊䝆䞁䜺䞊 27
䛾ᥥ䛔䛯䝦䞊䝀䝹䛾⫝̸ീ⏬䛷䛒䜛䚹 
18 ୡ⣖䛛䜙 19 ୡ⣖䛻䛛䛡䛶䛾᫬௦䛿䚸୍᪉䛷
ឤᛶ䛾Ꮫ䛸䛧䛶䛾⨾Ꮫ䛾ᒎ㛤䜢ぢ䛺䛜䜙䚸௚᪉䛷
䛿䝶䞊䝻䝑䝟ิᙉ䛾䜰䝆䜰㐍ฟ䜢⫼ᬒ䛻䚸ᅜጾⓎ
ᥭ䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䛾⨾⾡㤋ᘓタ䛸సရⵔ㞟䛜⾜䜟䜜
ጞ䜑䛯᫬௦䛷䛒䜛䚹ྛᆅ䛻䛚䛡䜛⨾⾡䜰䜹䝕䝭䞊
䛾タ❧䛿䚸䛭䛖䛧䛯᫬௦⫼ᬒ䛾䜒䛸䛻䚸⨾⾡ᐙ䛾㣴
ᡂ䜢┠ᣦ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹⨾⾡㤋䛾ᘓタ䛸సရ
䛾බ㛤䛿䚸ⱁ⾡㚷㈹䛾ᵝែ䜢䜒ኚ䛘䛶䛔䛟䚹䛭䜒䛭
䜒䚸᐀ᩍⓗ䛺⫼ᬒ䜢㞳䜜䛶⊂⮬䛾౯್䜢ᣢ䛴䛂ⱁ
⾡䛃䛸䛔䛖ほᛕ䛾ᡂ❧䛿䚸䛣䜜䛸㌶䜢୍䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䛩䛺䜟䛱䚸Kunst 䛾ព࿡䛜䚸䛂ேⅭ䛃䜔䛂ᢏ⾡䛃䛛䜙
䛂ⱁ⾡䛃䜈䛸㌿᥮䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹ⱁ⾡సရ䛜᪂䛧䛔
ព࿡䜢⋓ᚓ䛩䜛᫬௦䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛳䛶䜒䜘䛔䚹 
䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫ䜢䛭䛾䜘䛖䛺Ṕྐⓗ⫼ᬒ䛸♫఍ⓗ
せㄳ䛾ୖ䛻ᤣ䛘䛶⪃ᐹ䛧䛺䛚䛩ᚲせ䛿༑ศ䛒䜛䚹
౛䛘䜀䚸1820/21 ᖺㅮ⩏㘓䛻䛚䛔䛶䜒䚸⦅⪅䛜ᗎ
ᩥ䛷䛂ⱁ⾡䛾⤊↉䛃䛸䛔䛖䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫ䜢ㄒ䜛㝿䛾
䜽䝸䜶䝅䜵䛸䛩䜙䛺䛳䛯⏝ㄒ䜢⏝䛔䛶ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔
䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸ᮏᩥ୰䛻䛿䛭䛾ព࿡䛷䛾䛂ⱁ⾡
䛾⤊↉ (die Ende der Kunst)䛃䛿୍ᗘ䜒Ⓩሙ䛧䛺䛔
䛾䛷䛒䜛䚹ⱁ⾡䛿⤊↉䛹䛣䜝䛛䚸௒䜎䛥䛻⏕䜎䜜䜘
䛖䛸䛧䛶䛔䛯䛾䛷䛒䛳䛯䚹 
䝩䝖䞊䛿䚸⮬㌟䛾⦅⧩䛻䛺䜛䛄䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫㅮ
⩏䛅➨஧∧䛾➨୕㒊䛂ㅖ䚻䛾ಶูⱁ⾡䛾య⣔䛃䜢䚸
䛂➨୍❶㻌 ᘓ⠏⾡䛃䛂➨஧❶㻌 ᙮้䛃䛂➨୕❶㻌 䝻䝬
䞁ⓗⱁ⾡䛃䛻༊ศ䛧䚸䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䜢䛥䜙䛻䚸⤮⏬䞉
㡢ᴦ䞉リ䛻ศ㢮䛧䛯䚹䛣䜜䛿䚸䛔䜟䜖䜛䛂ⱁ⾡䛾⤊
↉䛃ㄝ䛻❧䛳䛶䚸㇟ᚩⓗⱁ⾡䛛䜙Ⓨᒎ䛧䛯ྂ඾ⓗ
ⱁ⾡䛜䚸㏆௦䛾䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛻䛚䛔䛶ለⴠ䛧䚸⤊
↉䜢㏄䛘䜛䚸䛸䛔䛖⌮ゎ䛻ἢ䛳䛶ᵓ᝿䛥䜜䛯❶❧䛶
䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜘䛖䚹䛣䛣䛷䛿䚸䛂➨஧㒊㻌 ⨾䛾≉Ṧ䛺
ᙧᘧ䜈䛾⌮᝿䛾Ⓨᒎ䛃䛻♧䛥䜜䛯䚸㇟ᚩⓗⱁ⾡ᙧ
ᘧ䊻ྂ඾ⓗⱁ⾡ᙧᘧ䊻䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡ᙧᘧ䛸㔜䛺䜛
ᙧ䛷䚸ᘓ⠏⾡䊻᙮้䊻䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䛸䛔䛖ὶ䜜䛜
ᙧᡂ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
䛰䛜䚸1820/21 ᖺㅮ⩏䛾➹グ㘓䛿䛭䛾䜘䛖䛻䛿
ㄞ䜑䛺䛔䚹䛂➨஧㒊㻌 ≉Ṧ㒊㛛䛃䛾ෑ㢌䛻䚸䛂㐀ᙧ
ⱁ⾡䛃䛸䛔䛖❶❧䛶䛜䛒䜛䛾䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛂㐀ᙧ
ⱁ⾡䛃䛻䛿ศ㢮䛷䛝䛺䛔䛭䜜௨እ䛾ⱁ⾡䛻䛴䛔䛶
䛾グ㏙䛜ጞ䜎䜛㒊ศ䛻䛿䚸䛭䜜䛻ᑐᛂ䛧䛯❶❧䛶
䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䚹䛚䛭䜙䛟䚸➹グ⪅䛾᭩䛝ⴠ䛸䛧䛷䛒
䜝䛖䚹䛣䛾㒊ศ䜢Äst.44-45䛾グ㏙䜢䜒䛸䛻᚟ඖ䛩䜛
䛺䜙䚸㐀ᙧⱁ⾡䛷䛒䜛ᘓ⠏䞉᙮้䞉⤮⏬䛻ᑐ䛧䛶䚸
㡢䛸䛔䛖⛣⾜䜢⤒䛶䚸ᬑ㐢ⱁ⾡䛷䛒䜛ㄒ䜚䛾ⱁ⾡䚸
䛩䛺䜟䛱リ䛜Ⓩሙ䛩䜛䚸䛸䛔䛖ᵓ㐀䛜ぢ䛘䛶䛟䜛䚹
䛣䛣䛻䛿䚸㇟ᚩⓗ䞉ྂ඾ⓗ䞉䝻䝬䞁ⓗ䛸䛔䛖ᶓ㍈䛻ᑐ
䛧䛶䚸㐀ᙧⱁ⾡䞉㡢䞉ᬑ㐢ⱁ⾡䛸䛔䛖⦪㍈䛜⤌䜏ྜ
䜟䛥䜛䚸䛸䛔䛖ᒎ㛤䛜⏕䛨䛶䛔䜛䚹୍᪉䛾ഃ㠃䛿䚸
ᘓ⠏䜔᙮้䜔⤮⏬䚸䛒䜛䛔䛿㡢ᴦ䜔リ䛜䚸䛭䜜䛮
䜜ᅛ᭷䛾᫬௦䛸⢭⚄䜢ᣢ䛳䛶䛔䛶䚸㇟ᚩⓗ䞉ྂ඾
ⓗ䞉䝻䝬䞁ⓗ䛾ྛⱁ⾡ᙧᘧ䜢௦⾲䛧䛶䛔䜛䚸䛸䛔䛖
㠃䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶䚸㇟ᚩⓗ䞉ྂ඾ⓗ䞉䝻䝬䞁ⓗ
䛾ྛⱁ⾡ᙧᘧ䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛾⾲⌧⣲ᮦ䛸⾲⌧᪉
ἲ䜢䛭䜜䛮䜜䛾᫬௦䛻䛚䛔䛶⋓ᚓ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛒䜛
䛔䛿㐀ᙧⱁ⾡䛷䛒䛳䛯䜚䚸䛒䜛䛔䛿ᬑ㐢ⱁ⾡䛷䛒
䛳䛯䜚䜒䛩䜛䚸䛸䛔䛖ഃ㠃䛜䜒䛖୍᪉䛻䛒䜛䚹୧᪉䛾
ഃ㠃䛜ᢡ䜚㔜䛺䛳䛶䚸ྛ✀䛾ಶูⱁ⾡䛿䚸」ྜⓗ
䛷ከᙬ䛺ᛶ᱁䜢ᣢ䛴ಶูⱁ⾡䝆䝱䞁䝹䛸䛧䛶ඹᏑ
䛧䛖䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛰䜝䛖䚹䛣䛣䛻䛿䚸䛂᙮้䛸䛔䛖ྂ඾
ⓗⱁ⾡䜢㡬Ⅼ䛻䚸௨ᚋⱁ⾡䛿䝻䝬䞁ⓗⱁ⾡䜈䛸⾶
㏥䞉ለⴠ䛧䚸᭱⤊ⓗ䛻⤊↉䜢㏄䛘䜛䛃䛸䛔䛖㏻಑ⓗ
䛺䝦䞊䝀䝹⨾Ꮫ⌮ゎ䛸䛿඲䛟␗䛺䜛䚸㇏䛛䛺ୡ⏺
䛜ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚸䛸ゝ䛘䜘䛖䚹 
䛣䜜䜎䛷䛒䜎䜚䛻㔜ど䛥䜜䛶䛣䛺䛛䛳䛯䝦䞊䝀䝹
䛾ⱁ⾡య㦂䛻ὀ┠䜢ྥ䛡䛶䚸19 ୡ⣖ึ㢌䛾ⱁ⾡
≧ἣ䜢ಠ▔䛩䜛ඹྠ◊✲䛜䚸⌧ᅾ➹⪅䜢୰ᚰ䛸䛧
䛶㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹ᮏ✏䛿䚸䛣䛾◊✲䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸
䛄⢭⚄⌧㇟Ꮫ䛅䛸 1820/21ᖺ䛾⨾Ꮫㅮ⩏䛸䜢ᯫᶫ䛩
䜛䛯䜑䛾䚸୍䛴䛾ヨ䜏䛷䛒䜛䚹 
 
 
䠐㻌
䠑㻌 ⤊䜟䜚䛻
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ヘーゲルの『美学講義（1820/21）』における人相学と頭蓋論をめぐる諸問題
 
 
ὀグ䠖 ᮏ✏䛿䚸2014 ᖺᗘ~2017 ᖺᗘ㻌 ⛉Ꮫ
◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㻌 ᇶ┙◊✲(B)㻌 䛂䝦
䞊䝀䝹⨾Ꮫㅮ⩏䛻⤖ᐇ䛧䛯ⱁ⾡య㦂
䛾ᐇドⓗ◊✲䛃ㄢ㢟␒ྕ 26284020
䠄◊✲௦⾲⪅䠖▼ᕝఀ⧊䠅䛻ᇶ䛵䛟ඹ
ྠ◊✲䛾୍⎔䛷䛒䜛䚹 
 
 
1820/21ᖺ䛄ㅮ⩏㘓䛅䛸 Suhrkamp♫∧䛄⨾Ꮫㅮ⩏䛅䛾ᑐ↷⾲ 
 
1820/21ᖺㅮ⩏ࡢ┠ḟ㸦Äst.5-7ࢆಟṇ㸧 㡫 ࣍ࢺ࣮➨஧∧࡟ᇶ࡙ࡃ SK13-SK15ࡢ┠ḟ ᕳ࣭㡫 
ᗎ ㄽ 
➨୍㒊㸸୍⯡㒊㛛 
➨୍⠍㸸ⱁ⾡ࡢ୍⯡㒊㛛 
➨୍❶㸸⨾ࡢᴫᛕ 
➨஧❶㸸⨾࡟ᑐࡍࡿ⢭⚄ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ 
➨୕❶㸸⮬↛⨾࡜ⱁ⾡⨾ࡢ༊ู 
➨஧⠍㸸ⱁ⾡ࡢ≉Ṧ㒊㛛 
➨୍❶㸸ⱁ⾡ࡢ㇟ᚩⓗᙧᘧ 
➨஧❶㸸ⱁ⾡ࡢྂ඾ⓗᙧᘧ 
➨୕❶㸸࣐ࣟࣥⓗⱁ⾡ 
➨஧㒊㸸≉Ṧ㒊㛛 
➨୍⠍㸸㐀ᙧⱁ⾡ 
➨୍❶㸸ᘓ⠏⾡ 
➨஧❶㸸᙮้ 
 
➨୕❶㸸⤮⏬ 
➨஧⠍㸸㡢ᴦ 
➨୕⠍㸸ㄒࡾࡢⱁ⾡ 
➨୍❶㸸ླྀ஦リ 
➨஧❶㸸ᢛ᝟リ 
➨୕❶㸸๻リ 
      ⤊ࢃࡾ 
21 
47 
47 
47 
51 
65 
109 
110 
139 
162 
185 
192 
193 
208 
 
240 
278 
290 
304 
314 
317 
331 
ᗎㄽ 
➨୍㒊㸸ⱁ⾡⨾ࡢ⌮ᛕࡲࡓࡣ⌮᝿ 
 
➨୍❶㸸⨾ⓗ࡞ࡶࡢ୍⯡ࡢ⌮ᛕ 
➨஧❶㸸⮬↛⨾ 
➨୕❶㸸ⱁ⾡⨾ࡲࡓࡣ⌮᝿ 
➨஧㒊㸸⨾ࡢ≉Ṧ࡞ᙧᘧ࡬ࡢ⌮᝿ࡢⓎᒎ 
➨୍❶㸸㇟ᚩⓗⱁ⾡ᙧᘧ 
➨஧❶㸸ྂ඾ⓗⱁ⾡ᙧᘧ 
➨୕❶㸸࣐ࣟࣥⓗⱁ⾡ᙧᘧ 
➨୕㒊㸸ㅖࠎࡢಶูⱁ⾡ࡢయ⣔ 
 
➨୍❶㸸ᘓ⠏⾡ 
➨஧❶㸸᙮้ 
➨୕❶㸸࣐ࣟࣥⓗⱁ⾡ 
1㸬⤮⏬ 
2㸬㡢ᴦ 
3㸬リ 
I㸬ླྀ஦ⓗ࡞リ 
II㸬ᢛ᝟ⓗ࡞リ 
III㸬๻リ 
      ⤊ࢃࡾ 
Vol.13:11-124 
125- 
 
145-156 
157-201 
202-386 
387- 
393-546 
Vol.14:13-126 
127-242 
243- 
 
266-350 
351--462 
Vol.15:11-547 
016-130 
131-221 
222-574 
325-414 
415-473 
474-574 
574 
 
䛆Äst.5-7䛻ᑐ䛩䜛ಟṇ䛻䛴䛔䛶䛾ὀグ䛇
1䠊Äst䛷䛿䚸䛂㒊䛃䛻ᙜ䛯䜛⟠ᡤ䛿⦅⪅䛜 A, B 䛸⿵
䛳䛶䛔䜛䛰䛡䛷䚸⾲㢟䛧䛛䛺䛔䚹䛂❶䛃䛿⾲㢟䛾
๓䛻䝻䞊䝬ᩘᏐ䛷㝃␒䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
2䠊Äst 䛷䛿䚸㡢ᴦ䛻⊂❧䛾䝻䞊䝬ᩘᏐ䛜᣺䜙䜜䛶
䛚䜙䛪䚸䛂ㄒ䜚䛾ⱁ⾡䛃䛾๓䛻䝻䞊䝬ᩘᏐ䛾 IV.
䛜⦅⪅䛻䜘䛳䛶⿵㊊䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛰䛸䚸䛂㡢
ᴦ䛃䛜䛂⤮⏬䛃䛾ᚋ䛾௜䛡㊊䛧䛺䛾䛛䚸䛭䜜䛸䜒
䛂⤮⏬䛃䛸䛂㡢ᴦ䛃䜢䜂䛸䜎䛸䜎䜚䛾䜒䛾䛸⪃䛘䛶䛔
䜛䛾䛛䚸ุ↛䛸䛧䛺䛔䚹 
3䠊䛣䛣䛻♧䛧䛯䛾䛿䚸⦅⪅䛾⿵㊊䛧䛯❶␒ྕ䜢䚸
ᮏ⦅䛾ෆᐜ䛻༶䛧䛶෌᳨ウ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸➹
⪅䛾ヨ᱌䛷䛒䜛䚹 
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